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Abstract 
The study aimed at involving the students of QOU in evaluating their 
supervisors in respect of class meetings and determining the degree of com-
mitment of those supervisors to the best supervision practices. This has been 
done through a questionnaire that consisted of 38 items distributed over 6 
domains. The questionnaire was implemented on a sample of 1242 students 
who were registered in the second semester of the academic year 2005/2006 in 
the university centers and regions in the West Bank. The findings of the study 
indicated that the whole questionnaire in addition to three domains had high 
average, while the other three domains averages were low.
 Regarding the variables, the findings showed that there were statistically 
significant differences due to academic program variable at the level of meet-
ing execution domain. Statistical differences were found for all domains due 
to the other  three variables, except the domain of planning & preparation of 
meeting at the studying  level variable, the domain of interaction and rela-
tion with students at the level of meetings attendance variable. In the light of 
the above mentioned results of a set of recommendations were addressed to 
supervisors and university officials.     
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 ed ¨tK« Â«— WIDM ¨XOHKÝ WIDM ¨WOKOIK WIDM ¨ÂdJuÞ WIDM ¨”UÐuÞ ed
 ed  ¨qOK)«  WIDM  ¨—uŠUÝ  XOÐ  ed  ¨r(  XOÐ  WIDM  ¨”bI«  WIDM  ¨U×¹—√
Æ©UD¹ ed ¨«—Ëœ
 ∫WÝ«—b« ·«b¼√
 w WŠu²H*« ”bI« WFUł wdA  UÝ—U2 WFO³Þ sŽ nAJ« v≈ WÝ«—b« Ác¼ Xb¼
 ¨WLOK«  WO«dýù«  UÝ—UL*UÐ  5dA*« ¡ôR¼ Â«e²«  Èb b¹b% Ë ¨WO«dýù« rNð«¡UI
Æ5Ý—«b« dE½ WNłË s p–Ë
∫WÝ«—b« WOL¼√
 ”bI«  WFUł w UN²½UJË WOHB«  WO«dýù«   «¡UIK«  w  WÝ«—b«  Ác¼ WOL¼√  sLJð
 .uIð w UNM …œUH²Ýô«Ë UNO≈ œUM²Ýô« sJ1 …«œQÐ UMðœË“ UN½√ w UC¹√ sLJð UL ¨WŠu²H*«
 r¼√ b¹b% vKŽ XKLŽ YOŠ ¨WFU'« l s¹bUF²*« 5ždH²*« dOžË 5ždH²*« 5dA*« ¡«œ√
 tð«¡UI cOHMð  t vM²O ¨w1œU_« ·dA*« s UNðUŽ«d V−¹ w²«   WO«dýù«  UÝ—UL*«
 w s¹bL²F*« rOKF²« wD/ oË f¹—b²«  U³KD²Ë Â¡ö²ð WLOKÝ …—uBÐ WOHB« WO«dýù«
 ¡ôR¼ ¡«œ√ .uIð w 5Ý—«b« „«dýSÐ tH½ Xu« w XL²¼«Ë ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł
 5dA*« Â«e²« Èb sŽ nAJ« vKŽ XKLŽ YOŠ ¨WOHB«  «¡UIKUÐ oKF²¹ ULO 5dA*«
 ¨5Ý—«b«  dE½  WNłË  s  WO«dýù«   UÝ—UL*UÐ  5ždH²*«  dOžË  ¨5ždH²*«  5O1œU_«
  UOKLŽ  w  UNÐ  W½UF²Ýö  WOMF*«   UN−K   UŠ«d²ô«Ë   UOu²«  s  WŽu−  XbË
Æd¹uD²«Ë 5×²«
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bFÐ sŽ WŠu²H*« WOÐd²K WOMODKH« WK−*«
18
¢ WŠu²H*« ”bI« WF
Uł w 5Ý—«b« dE½ WNłË s
 WO«dýù« rNð«¡UI w 5O1œU_« 5dA*«  UÝ—U2¢
∫WÝ«—b« œËbŠ
∫WOðü«  «œb;« ¡u{ w WÝ«—b« Ác¼ ZzU²½ rOLFð sJ1
≠≤∞∞μ® wFU'« ÂUF« s w½U¦« qBH« w 5K−*« 5Ý—«b« vKŽ WÝ«—b« X¹dł√ Æ±
 ŸUD  wÝ—«œ  qLAð  rË  ¨U¼e«dË  WOÐdG«  WHC«  w  WFU'«  oÞUM  w  ©≤∞∞∂
Æ…ež
 ed ¡UM¦²ÝUÐ U¼e«dË WOÐdG«  WHC« w WFU'« oÞUM lOLł WÝ«—b«  WMOŽ XKLý Æ≤
ÆtO≈ WKÝd*«  U½U³²Ýô« s W½U³²Ý« W¹√ YŠU³« oK²¹ r YOŠ ¨wÝ«—b« «—Ëœ
 Wł—b 5K−*« 5Ý—«b«  ¡UM¦²ÝUÐ ¨Z«d³«  lOLł s 5Ý—«œ WÝ«—b«  WMOŽ XKLý Æ≥
 oÞUM*«  vKŽ  rNŽ“uð  ÂbF  p–Ë  ¨WŽ«—e«  ZU½dÐ  wÝ—«œË  ÍuÐd²«  qO¼Q²«  ÂuKÐœ
Ær¼œbŽ W¹œËb×Ë ¨UNFOLł WOLOKF²« e«d*«Ë
 WO«dýù« rNð«¡UI w 5dA*«  UÝ—U2 ”UOI …bF WÝ«—b« …«œ√ Ê√ YŠU³« ÷«d²« Æ¥
 ÆjI WOHB«
 5Ý—«œ  s  WÝ«—b«  lL²−  ÊuJð  YOŠ  ¨W¹œuIMF«  WI¹dDUÐ  WÝ«—b«  WMOŽ  —UO²š« Æμ
ÆWOÝ«—œ Z«dÐ WFÐ—√ wË ¨WOÝ«—œ  U¹u² WFÐ—√ sL{  UÝ—«œË
∫Ÿu{u*«  UOÐœ√
 rKF²« WLE½√ w w1œU_« ·dA*« s »uKD*«  UOËR*«Ë  ULN*« b¹b% WËU× bMŽ
 »œ_«  Ê√ b$ ¨WO«dýù« tð«¡UI qOFHð t vM²O UNÐ ŸöD{ô« bFÐ sŽ rOKF²«Ë Õu²H*«
 ÂUOI« 5O1œU_« 5dA*« vKŽ w²«  UOËR*«Ë ÂUN*« s b¹bF« „UM¼ Ê√ v≈ dOA¹  oÐU«
 s¹c¼ oË ·«dýù«  U³KD² w³K¹Ë o«u²¹ U0 WOHB« rNð«¡UI qOFHð ÊULC UNÐ Â«e²ô«Ë UNÐ
ÆWŠu²H*« ”bI« WFUł UL¼bL²Fð sÚ¹cK« 5DLM«
 5dA*« d¹uDð Ê√ ©≥ ¨±πππ ¨Melanie Clay®Íö w½öO Èd¹ œbB« «c¼ wË
∫w¼ …bŽ qŠ«d0 d1 Ê√ V−¹ ¨bFÐ sŽ rOKF²«  UÝR w 5O1œU_«
 Ác¼ ¡UDŽ≈ ¡«—Ë V³«Ë jLM« «cNÐ WU)«  UU*« ¡UDŽ≈ WOHO ‰uŠ —ËbðË ∫wŽu« Æ±
Æ UU*«
ÆœUMÝù« dOuðË ¨tFUMË ¨bFÐ sŽ rOKF²« WOŽu½ ‰uŠ —ËbðË ∫—U³²Žô«Ë eOL²« Æ≤
  U¹u²Ë  ¨W³KD«  qŽUHðË  ¨‚U*«  rOLBðË  ¨Xu«  ‰uŠ  —ËbðË  ∫oO³D²« Æ≥
ÆWOŽuM«
ÆeOL²«Ë ¨W—UA*«Ë ¨—uD²« ‰uŠ —ËbðË ∫Ÿ«bÐù« Æ¥
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19
—uHG«b³Ž ‰UC½ Æœ
 ¨rOKF²« ·«b¼√ WdFË ¨WbN²*«  U¾H« WdF VKD²ðË ¨bFÐ sŽ rKF²« œ«u dOC% Æ±
Æ «—dI*« œ«u rOLBðË ¨nOQ²« vKŽ …—bI« pcË ¨.uI²«  UłUŠ WdFË
 WdF VKD²ðË ¨WUD«Ë WOKÐUI« .uIðË rKF²«  UłUŠ b¹b%Ø—dI*« WÝ«—œ q³ …—UA²Ý« Æ≤
ÆWOBý  UöŽË ¨.uI²« w …—UNË ¨…œułu*« bFÐ sŽ rKF²« …œU
 ÎUUL²¼«Ë ¨—dI*« WdFË ¨œUý—ù« wË ‰UBðô« w  «—UN VKD²ðË ¨rOKF²« WLN Æ≥
ÆbFÐ sŽ rOKF²« ÂUEMÐ
  UO¬Ë WÝ«—b«  «—UN rOKFðË ¨bFÐ sŽ rKF²« tMLC²¹ U WdF VKD²ðË ¨rKF²« rŽœ Æ¥
 `O×BðË ¨nðUN« WÞUÝuÐ ÎU«dý≈Ë ¨ö«u²Ë «dýU³ U«dý≈ UC¹√ VKD²ðË ¨ÊU×²ô«
 Æ ö−« kHŠË ¨ UMOOF²«
 sŽ 5LKF*« vKŽ w²« …œb;«  «—UN*« s WŽuL− Á—ËbÐ ©Salmon®Êu*UÝ Õd²I¹Ë
∫©±∞≥ ¨≤∞∞≥—uHG« b³Ž® UNM dc½ —U³²ŽôUÐ U¼ËcšQ¹ Ê√ bFÐ
ÆÁd¹uDð vKŽ qLF«Ë ¨‘UIM« e¹eFð Æ±
Æ©5¾³²*«® Êud²A¹ ô s¹c« ’Uý_« lO−Að Æ≤
Æ  U¦ŠU³*«Ë  UýUIM« bFÐ ZzU²M« Ã«d²Ý« vKŽ ’d(« Æ≥
ÆWOL²M*« dOž  U¼U&ô« q¼U& Æ¥
 ‰uŠ  —Ëbð  ¨WONOłuð  W¹œUý—≈   ULNË  —«Ëœ√  v≈  ©Phil Race®  f¹—  qO  dOA¹Ë
∫©±πμ ¨≤∞∞± 5¼Uý®
ÆrNH½QÐ rN²IŁ ¡UMÐ vKŽ rNðbŽUË WMO½QLDUÐ 5Ý—«b« —UFý≈ Æ±
ÆW¹œUŽË WOFO³Þ UN½uNł«u¹ w²« qUA*« ÊQÐ 5Ý—«b« ŸUM≈ Æ≤
ÆWKŽUH« WOÝ«—b«  «—UN*« u×½ 5Ý—«b« tOłuð Æ≥
ÆWÝ«—b« rOEMð WOHO v≈ rNNOłuðË 5Ý—«b« œUý—≈ Æ¥
Æ U½U×²ö rN²¾ONðË 5Ý—«b« …bŽU Æμ
  UMOOF² «  WK¾Ý√  sŽ  WÐ Ułù«  WOHO  ‰uŠ  5Ý—«bK  …—uA*«Ë  `BM «  .bIð Æ∂
Æ U½U×²ô«Ë
Æ w½ËUF²« qLF« v≈ 5Ý—«b« œUý—≈ Æ∑
ÆU¼—UL¦²Ý«Ë …b½U*« WOLOKF²« qzUÝu« Â«b²Ý« vKŽ 5Ý—«b« lO−Að Æ∏
 jOD²Ð oKF²¹ ULO —UýQ ¨5Ý—«b« ÁU& tðULNË ·dA*« —«Ëœ√ b¹b×²Ð r²¼U 5¼Uý U√
∫©±π¥≠±π≥ ¨≤∞∞±¨5¼Uý® …—Ëd{ v≈ UNLOEMðË …dýU³*«  «¡UIK«
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20
¢ WŠu²H*« ”bI« WF
Uł w 5Ý—«b« dE½ WNłË s
 WO«dýù« rNð«¡UI w 5O1œU_« 5dA*«  UÝ—U2¢
ÆUNO WÝ«—b«  U³KD²Ë UNMO½«uË UN²LE½√Ë WFU'« WHK vKŽ bOQ²«  Æ±
ÆWO½ËUF²«  UŽuL−*« qOJAð vKŽ 5Ý—«b« lO−Að Æ≤
ÆWOÝ«—b« …œULK o³*« dOC×²« vKŽ 5Ý—«b« YŠ Æ≥
Æ—dI*« w WCUG« ◊UIM« Õdý Æ¥
 rNNł«uð w²«  öJA*«Ë U¹UCI« ‰uŠ ¨rNð«—UH²Ý«Ë 5Ý—«b« WK¾Ý√ sŽ WÐUłù« Æμ
Æ—dI*« WÝ«—œ w
 …UO(« w t²OL¼√Ë ¨Èdš_«  «—dI*UÐ t²öŽË ¨t«b¼√Ë wÝ«—b« —dI*« WOL¼√ `O{uð Æ∂
ÆWOKLF«
ÆÁuLKFð U oO³Dð vKŽ 5Ý—«b« lO−Að Æ∑
 Ÿułd« rNMJ1 w²« —œUB*« r¼QÐ rNH¹dFðË ¨WOU{ù«  UBK*UÐ WOÝ«—b« …œU*« ¡«dŁ≈ Æ∏
ÆUNO≈
Æ U½U×²ô«Ë  UMOOF²«  UÐUł≈ ‰uŠ WONHA« WFł«d« W¹cG²« .bIð Æπ
∫WIÐU«  UÝ«—b«
 U≈ ¨UNLEF w UN½S ¨WÝ«—b« Ác¼ Ÿu{u XËUMð w²«  UÝ«—b« s b¹bF« „UM¼
 UN½√ Ë√ ¨qLý«Ë rŽ√  UŽu{u* UNËUMð —UÞ≈ w wzeł qJAÐ tO≈ XdD²ð b ÊuJð Ê√
  «–  UÝ«—b« iF³ ÷dŽ wðQ¹ ULOË ¨rNH½√ 5dA*« dE½ WNłË s t²'UF0 XL²¼«
ÆUNO≈ ‰uu« YŠU³« ŸUD²Ý« w²« WöF«
 rOKF²«  uÝ—b  Èd¹  nO  b¹b%  v≈  Xb¼  w²«  ©±πππ®  ÊËdš¬Ë  b«dOł  WÝ«—œ   Æ±
 VOUÝ_«  Ác¼  …bzU  ÈbË  ¨ørN¹—bð  VOUÝ√  w  nFC«Ë  …uI«  ◊UI½  bFÐ  sŽ
 ¡UCŽ√ Èd¹ w²« VOUÝ_« s oI×²« pc XbN²Ý«Ë ¨W¹uÐd²« WOKLF«Ë f¹—b²K
 vKŽ XŽ“Ë WO× W½U³²Ý« Â«b²ÝUÐ  cH½Ë ÆrN¹—b² …bzU  «– UN½√ f¹—b²« W¾O¼
    Æ”U½U—√ WFUł w «d{U× ©∂∞®
 «Ë—Uý√ 5u×H*« s ©•∂≥[∂¥ ® Ê√ WÝ«—b« Ác¼ UNÐ Xłdš w²« ZzU²M« “dÐ√ sË  
 ¨ÊuÝ—b*« UNNł«Ë w²« …bzU«Ë …bOŠu« nFC« WDI½ ÊU ‘UIM« »uKÝ√ Ê√ v≈
 ¨WFł«—  W¹cG²Ð  W³KD«  b¹Ëe²  XË  œułË  v≈  «Ë—Uý√  5u×H*«  s  ©•≥∂[≥∂®Ë
 ¨W³KD« s U¼cš√Ë WK¾Ý_« ¡UDŽù XË œułË v≈ «Ë—Uý√ 5u×H*« s ©•≥¥[∞π®Ë
 dOC×²K ‰uÞ√ XË v≈ WłU×Ð rN½√ v≈ 5u×H*« s ©•π∞[π±® —Uý√ 5Š w
ÆÍbOKI²« rOKF²« tłU²×¹ U2 n¦J*« u¹bOH« Â«b²ÝUÐ WOLOKFð  UUË ”Ë—b
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≤∞∞∏   ‰Ë√  Êu½U  ¨w½U¦«  œbF«  ¨‰Ë_«  bK−*«
21
—uHG«b³Ž ‰UC½ Æœ
 5O1œU_« 5dA*« „ö²« Wł—œ b¹b% v≈ Xb¼ w²« © ≤∞∞¥ ®—uHG« b³Ž WÝ«—œ Æ≤
 ”bI« WFUł w w1œU_« ·dA*« w U¼d«uð Vł«u« WOÝUÝ_« WOLOKF²«  U¹UHJK
 qBH« w WÝ«—b« XI³Þ bË ¨WFU'« w 5ždH²*« 5dA*« dE½ WNłË s WŠu²H*«
 WMOŽ  vKŽ  YŠU³«  U¼bŽ√  W½U³²Ý«  l¹“u²Ð  ¨≤∞∞≥Ø≤∞∞≤  wÝ«—b«  ÂUF«  s  w½U¦«
 ©≤¥≤ ®Ë ¨ÊuždH² ©±≤¥® rNM ¨WdAË UdA ©≥∂∂® s X½uJð WDOÐ WOz«uAŽ
Æ5ždH² dOž
 vKŽ  U¹UHJK 5dA*« „ö²«  Uł—œ Ê√ ¨WÝ«—b« UNO≈ XKuð w²« ZzU²M« 5Ð sË  
 bI  ôU−*« bOF vKŽ U√ ÆjÝu² Wł—œ œËbŠ w  ¡Uł b WKU …«œ_« Èu²
 ¨WOLOKF²« n«u*« …—«œ≈ ‰U− s qJÐ XK¦9Ë ¨lHðd Wł—œ œËbŠ w UNCFÐ ¡Uł
 5Ý—«b«  l  UöF«  ‰U−Ë ¨f¹—b²«  ‚dÞ ‰U−Ë ¨WOÝ«—b«  …œU*«  WOMÐ  ‰U−Ë
 wU−0 XK¦9Ë ¨jÝu² Wł—œ œËbŠ w UNCFÐ ¡UłË Æ.uI²« ‰U−Ë ¨s¹dšü«Ë
 ‰U−  U¹UHJ 5dA*« „ö²«  Uł—œ  ¡UłË ÆrOKF²K jOD²«Ë ¨tOłu²«Ë œUý—ù«
 ÆWO½b²  ôU−*« WOIÐ sŽ U½Ëœ rOKF²« UOłuuMJð Â«b²Ý«
  U¹UHJUÐ  WLzU  b¹b%  v≈  Xb¼  WO×  WÝ«—œ  w¼Ë  ©≤∞∞μ  ®—uHG«  b³Ž  WÝ«—œ Æ≥
 ÆbFÐ sŽ rOKF²«  UÝR w qUF« f¹—b²« W¾O¼ uCF W“ö« WOÝUÝ_« WOLOKF²«
 s¹dAŽË UŁöŁ XMLCð  ôU− W²Ý s X½uJð  U¹UH WLzUIÐ WÝ«—b« Xłdš bË
 WOL¼√  Wł—œ  h¹ ULO  U√  ¨WOŽd  W¹UH  5FðË fLš ‰uŠ  —«œ  ¨WOz—  W¹UH
 XK²Š« b UM²Ý«—bÐ WöF«   «–  U¹UHJ«  iFÐ Ê√  v≈  ZzU²M«   —UýQ ¨ U¹UHJ«
∫?Ð  U¹UHJ« Ác¼ oKF²ðË ¨WOzUNM« WLzUI« w WbI² Vð«d
Æ‰ULJ²Ýô«Ë lÝu²K lł«d*«Ë —œUB*« nOþuð  ≠
ÆrNMOÐË 5Ý—«b« l q«u²«Ë qŽUH²« vKŽ …—bI«  ≠
Æ5Ý—«b« v≈ UNUB¹≈ WO½UJ≈ qON² WOLOKF²« …œU*« WžUO vKŽ …—bI«  ≠
ÆrKF²«Ë rOKF²« Èu²× cOHMð vKŽ …—bI«  ≠
ÆrN²Ý«—œ  ôU− rOEMð w rNNOłuðË 5Ý—«b« rŽœ  ≠
ÆrNðU«—œ«Ë rNðU¼U&«Ë 5Ý—«b« qOB% .uIð vKŽ …—bI«  ≠
 ÆbFÐ sŽ rOKF²« n«u …—«œ≈  ≠
 dE½ WNłË s WÝ«—b« Ác¼ Ÿu{u XËUMð  UÝ«—œ „UM¼  UÝ«—b« Ác¼ v≈ WU{ùUÐ
 w VKž_« vKŽ X¹dł√ UNMJË ¨ «¡UIK« ÁcN fOzd« ·bN« ÊuKJA¹ s¹c« 5Ý—«b«
 ∫dc½  UÝ«—b« Ác¼ sË ¨UNFL²−Ë WÝ«—b« Ác¼ W¾OÐ sŽ WHK²  U¾OÐ
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22
¢ WŠu²H*« ”bI« WF
Uł w 5Ý—«b« dE½ WNłË s
 WO«dýù« rNð«¡UI w 5O1œU_« 5dA*«  UÝ—U2¢
 WOMO  UEU× ÀöŁ w ”—«œ ©μ∞∞® rOKFð ‰uŠ  —«œ w²« ©±ππ≤® u¹dðU WÝ«—œ ≠±
 œUý—ù«Ë `BM« UNO Â Òb ÔË¨…dýU³*« WOHB«  «¡UIK«Ë ¨WŽu³D*« …œU*« Â«b²Ý« ‰öš s
 bËÆrNð«—UH²Ý«Ë 5LKF²*« WK¾Ý√ sŽ WÐUłù«Ë ¨…œbF²  UýUI½ ¡«dł≈Ë ¨5LKF²LK
∫ Ê√ v≈ WÝ«—b« XBKš
ÆbOł qJAÐ  dł  UŽuL−*«  «¡UI Ê√ v≈ «Ë—Uý√ 5LKF²*« s •∏∑¨π ≠™
 qJAÐ 5Ý—«b«  «ËœU  5O1œU_«  5dA*«  Ê√  v≈  «Ë—Uý√  5LKF²*«  s •∏μ¨π ≠™
 ÆrN²Ý«—œ w lłU½
 rŽœ w wK³I²*«Ë wU(« WŠu²H*« ‘œöGMÐ WFUł .uIð ‰uŠ ©≤∞∞∞® Âu½Uš WÝ«—œ  ≠≤
 vKŽ ·uu« v≈ œb× qJAÐ Xb¼Ë ¨rN«dý≈ WOŽu½ sLC¹ U0 r¼d¹uDðË UNOdA
  UÞUAM« eOO9 vKŽ rNð—bË ¨Õu²H*« rKF²« w f¹—b²« jLMÐ 5dA*« WdF Èb
 ¨5LKF²*« WNł«u* 5dA*« s bF*« dOC×²« l«ËË nB« Wdž w …cHM*« WO«dýù«
 WFUł w WOÝ«—œ Z«dÐ  ©π® w ·dA ©∂∞∞® UNL−Š mKÐ  WMOŽ vKŽ X¹dł√ bË
 ÆWÝ«—bK …«œ√ W½U³²Ýô« Â«b²ÝUÐ ¨‘œöGMÐ
 U  U³Už  rN½√  v≈  WO«dýù«   UÞUAMK  5dA*«  WÝ—UL0 WIKF²*«  UN−zU²½   —Uý√  bË  
∫Ê√ 5³ð YOŠ rN«dý≈ w ÍbOKI²« ÂUEM« ÊuÝ—U1
 Ê«Ë ¨WO²OÐ nzUþË U¼—U³²ŽUÐ »öDK  UMOOFð ¡UDŽSÐ «uL²¼« 5³O−²*« s ©•μ∞® ≠ 
ÆpcÐ «uL²N¹ r ©•μ∞®
Æ”—b« .uI²Ð «uL²¼« 5³O−²*« s jI ©•±μ® ≠
ÆW³KD« q³ s WOLOKF²«  UÝ—UL*« «ËcH½ 5³O−²*« s jI ©•±±® ≠
ÆdýU³ ¡UISÐ «uU 5³O−²*« s ©•±∞∞® ≠
 Â«b²Ý«Ë ¨f¹—b²« œuMÐ ‰uŠ UU9 WO³KÝ rNðUÐU−²Ý« X½U 5³O−²*« s ©•±∞∞® ≠ 
ÆW³KDK wM¼c« dOC×²«Ë ¨qzUÝu«
 …b×²*« WOÐdF«  «—Uù« WFU−Ð tłu*« »U²½ô« ÂUE½ .uIð ¢ ©±π∏∏® Ÿö³« WÝ«—œ  ≠≥ 
 ÊuÝ—b¹ WÝ—«œË UÝ—«œ ©μ∏π® rNM ¨«œd ©∂±≤® UNL−Š mKÐ WMOŽ vKŽ X¹dł√ w²« ¢
 5KUF« s f¹—bð W¾O¼ uCŽ ©≤≥ ®Ë ¨ «—U_« WFUł w tłu*« »U²½ô« ÂUE½ oË
 UN−zU²½  —Uý√ bË ¨÷dG« UN W¦ŠU³« UNðbŽ√ W½U³²Ý« UNð«œ√ X½UË ¨ÂUEM« p– oË
 ¨WOLKF«  UŽUL²łô«Ë WO³¹—b²«  UIK(«Ë  UK'« bIŽ ‰U− w ÂUEM« «c¼ WŽU$ v≈
 Â«b²Ý«Ë ¨w1œU_« œUý—ùUÐ oKF²¹ ULO ÂUEM« «c¼ WŽU$ ÂbŽ v≈  —Uý√ 5Š w
ÆWOLOKF²« …œU*« œ«bŽ≈Ë qzUÝu«
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23
—uHG«b³Ž ‰UC½ Æœ
 w1œU_« ·dA*«Ë VUD« s q Á«d¹ UL Õu²H*« rOKF²« l«Ë ¢ © ≤∞∞± ® Á“Ë—œ WÝ«—œ ≠¥
 vKŽ XŽ“Ë W½U³²Ý« Â«b²ÝUÐ XI³Þ w²« ¢WŠu²H*« ”bI« WFUł w Í—«œù« nþu*«Ë
 ZzU²M« sË ¨U¹—«œ≈ ©≥∞®Ë ¨UdA ©≤π®Ë ¨U³UÞ ©∂±∞® rNM ©∂∑¥® UNL−Š mKÐ WMOŽ
 f¹—b²« oz«dÞË w1œU_« ·dA*« ¡«œ√ h¹ ULO 5Ý—«b« ¡«—√ Ê√ UNÐ Xłdš w²«
 ÆWO½b²  ¡Uł b
 w 5Ý—«b« …dE½ WFO³Þ WdF XbN²Ý« w²« ©≤∞∞¥® ÂUŽ WLÝ«uI«Ë ‰UL WÝ«—œ  ≠μ
 U¼bŽ√ W½U³²Ý« WÞUÝuÐ XI³ÞË ¨WO¼Ułu« WO¹—b²«  «¡UIK« v≈ WŠu²H*« ”bI« WFUł
 w WFU'« wÝ—«œ s ”—«œ ©±¥∞∞® s X½uJð WOz«uAŽ WOI³Þ WMOŽ vKŽ ÊU¦ŠU³«
∫U¼“dÐ√ s ZzU²M« s WŽuL−0 XłdšË Æ≤∞∞±Ø≤∞∞∞ ÂUF« s ‰Ë_« qBH«
 rN²K¾Ý√ v≈  ÊuFL²¹ s¹c«  5dA*« v≈  WOUŽ WOÐU−¹«  …dE½ ÊËdEM¹ 5Ý—«b«  Ê√ ≠
 ÆrNðUIOKFðË
 UOLKŽ  rNMOÐ  ULO  qŽUH²K  Ud  `O²ð  WO¼Ułu«   «¡UIK«  Ê√  ÊuÝ—«b«  Èd¹  ≠
 ÆUOŽUL²ł«Ë
 Â“ö« WO«dýù«  UÝ—UL*« r¼√ ’ö²Ý« Ÿu{u*«  UOÐœ_ ÷dF« «c¼ bFÐ UMMJ1
 …—uBÐ WO¼Ułu« WO¹—b²«  «¡UIK« cOHMð t vM²O ¨w1œU_« ·dA*« q³ s UNðUŽ«d
 Ác¼ Ê√  b$Ë ¨WŠu²H*«  ”bI«  WFUł w bL²F*«  jLM«  oË f¹—b²«   U³KD²Ë Â¡ö²ð
 ¡«dŁ≈Ë ¨ «¡UIK dOC×²«Ë jOD²« ∫w¼  ôU− W²Ý w ¨UNHOMBð ÊUJùUÐ  UÝ—UL*«
 Ë 5Ý—«b« l WöF«Ë ¨rNðbŽUË r¼œUý—≈Ë 5Ý—«b« tOłuðË ¨wÝ«—b« —dI*« …œU
 ÆW³KD« .uIðË ¨WOHB«  «¡UIK« cOHMðË ¨rNMOÐ qŽUH²«
∫ «¡«dłù«Ë WI¹dD«
∫WÝ«—b« WO−NM

 ¨WÝ«—b«  Ác¼ ÷«dž_ t²¡ö* p–Ë wKOK×²«  wHu«  ZNM*«  WÝ«—b«  Ác¼ XF³ð«
  UÝ—UL*« r¼√ ’ö²Ý« - ¨WIÐU«  UÝ«—b«Ë oÐU« »œ_« v≈ Ÿułd« ‰öš sL
 ¨bFÐ  sŽ rOKF²«Ë  Õu²H*«  rKF²«  wD/ oË  WO¹—b²«   «¡UIK«  cOHM²  W“ö«  WO«dýù«
ÆWÝ«—b« …«œ√ ¡UMÐ w Xb²Ý«Ë ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł w s¹bL²F*«
∫WÝ«—b« …«œ√ rOLBð
 WLzU ¡UMÐ - UNO Wb²*«  «Ëœ_«Ë WIÐU«  UÝ«—b«Ë oÐU« »œ_« v≈ ŸułdUÐ
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24
¢ WŠu²H*« ”bI« WF
Uł w 5Ý—«b« dE½ WNłË s
 WO«dýù« rNð«¡UI w 5O1œU_« 5dA*«  UÝ—U2¢
 Õu²H*«  rKF²«  wD/  oË  WO¹—b²«   «¡UIK«  cOHM²  W“ö«  WO«dýù«   UÝ—UL*UÐ  WOË√
 ÷«dž_Ë  ¨ ôU−  …bŽ  w   UÝ—UL*«  Ác¼  nOMBð  -  p–  bFÐ  ¨bFÐ  sŽ  rOKF²«Ë
 …d³)« ÍË–Ë 5BB²*« 5dA*« s WŽuL− vKŽ UN{dŽ - …«œ_« ‚b s oI×²«
 VUÞ ©≥∑® UNL−Š mKÐ WOË√ WMOŽ vKŽ UNF¹“uð - p– bFÐ ¨5dA ©π® r¼œbŽ mKÐ
 tOKŽË ¨©∞[π≥® …«œú  U³¦« qUF mKÐ bË ¨WÝ«—b« WMOŽ Ã—Uš s r¼—UO²š« - W³UÞË
∫w¼  ôU− W²Ý vKŽ WŽ“u ¨…dI ©≥∏® vKŽ WOzUNM« UNð—uBÐ …«œ_«  dI²Ý«
 Æ© ¥≠± s ®  UÝ—U2 ©¥® sLCðË ¨ «¡UIK dOC×²«Ë jOD²« ∫ôË√ 
 Æ© ∏≠μ s®  UÝ—U2 ©¥® sLCðË ¨rNðbŽUË r¼œUý—≈Ë 5Ý—«b« tOłuð ∫UO½UŁ 
Æ© ±∑≠πs ®  UÝ—U2 ©π® sLCðË ¨wÝ«—b« —dI*« …œU ¡«dŁ≈ ∫U¦UŁ
 Æ© ≤≤≠±∏ ®  UÝ—U2 ©μ® sLCðË ¨rNMOÐ qŽUH²« Ë 5Ý—«b« l WöF« ∫UFÐ«—
Æ©  ≥≤≠≤≥s®  UÝ—U2 ©±∞® sLCðË ¨WOHB«  «¡UIK« cOHMð ∫UUš
 Æ©≥∏≠≥≥s ®  UÝ—U2 ©∂® sLCðË ¨W³KD« .uIð ∫UÝœUÝ
∫wð_U wÝULš rKÝ vKŽ WMOF« œ«d√  UÐUł≈ XŽ“uð bË «c¼
 XODŽ√Ë ¨ Uł—œ ©¥® XODŽ√ …dO³ Wł—œË ¨ Uł—œ ©μ® XODŽ√ «bł …dO³ Wł—bÐ 
 XODŽQ «bł WKOK Wł—œ U√ ¨ÊU²ł—œ XODŽ√ WKOK Wł—œË ¨ Uł—œ ©≥®WDÝu² Wł—œ
Æ…bŠ«Ë Wł—œ
∫WÝ«—b« lL²−

 s  w½U¦«  wÝ«—b«  qBH«  w  5K−*«  5Ý—«b«  lOLł  s  WÝ«—b«  lL²−  ÊuJð
 ® r¼œbŽ mKÐ bË ¨WOÐdG« WHC« w U¼e«dË WFU'« oÞUM w ©  ≤∞∞∂Ø≤∞∞μ®ÂUF«
 ¨ÍuÐd²« qO¼Q²« ÂuKÐœ Wł—b ÊuK−*« ÊuÝ—«b« wM¦²Ý«  bË ¨WÝ—«œË UÝ—«œ ©≥∏∑≥≤
 ¨UNFOLł  WOLOKF²«  e«d*«Ë  oÞUM*«  vKŽ  rNŽ“uð  ÂbF  p–Ë  ¨WŽ«—e«  ZU½dÐ  uÝ—«œË
 l¹“uð 5³¹ wðü« ‰Ëb'«Ë ¨WÝ—«œË UÝ—«œ  ©≤∑≤® r¼œbŽ mKÐ YOŠ ¨r¼œbŽ W¹œËb×Ë
ÆWÝ«—b«  «dOG² V×Ð lL²−*«
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≤∞∞∏   ‰Ë√  Êu½U  ¨w½U¦«  œbF«  ¨‰Ë_«  bK−*«
25
—uHG«b³Ž ‰UC½ Æœ
™© ± ® ‰Ëb'«
wLOKF²« ÊUJ*«  «dOG² V×Ð WÝ«—b« lL²− l¹“uð `{u¹
fM'«Ë ¨wÝ«—b« Èu²*«Ë ¨wÝ«—b« ZU½d³«Ë 
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±5Mł WIDM  –±±≥≤μ∂≤∞π≤π≤∑∞∞±∏∏∂π≥∑∞±π≤±μ∑±μ∏∏
¥≥∏∑
5Mł ed√ππ≥μ∑∂∂±μ≥≤±±πμ±≤¥∂∑∏π¥μμ≥∞π≤∑ππ±¥∏∏ ≤–≤∑∏¥∂∏π∏≤∂∞±≤∂∏±≥±∂∑∑≤μ≥∏
fKÐU½ WIDM√≥¥±≥≤≥≥≥π∑±≤∞¥∞∂≤μ±±μ≥±¥∞πμ∞≥∂μ¥ ≥–±∂π≤¥≤≤∂μ≥≤±¥∑∑±≤∑∂∞≥¥∂≤∞∞±∏∞±¥∏∂
”UÐuÞ ed√πμ≥∞∞±∞≤±∏≥±¥∏¥¥π∂∞μπ∂≥μμ≤μ∑≤±∂∏±≥≤≤ ¥–¥≥±≤∏¥≥±∞∂≤∞¥±≥±μ±±πμ≥≥∏μ≤μ
WIDM 
ÂdJuÞ    
√≥∏±∞∑±π¥∞μπ≤±≥≥≥≤≥¥±¥∑∏≥∑π∑
≥π≥∂ μ–≤≤μ≤≥μ≥∞π≥¥∑¥∏∑π∏∂¥≥μ¥≤≤∂±∂∏±∂±≤
WOKOIK WIDM√±≥π≤μ∞±≥μ≤±π±μ∑±±∞π∏∂μππ¥±∂≥≤≥≤≥≤¥≤∞∏± ∂–μ≤≤∞∏π≥±∏±≤∑∏∞¥¥∏±∏∞π∏∏∂∏±≤
WIDM 
XOHKÝ
√μ∞±∏±¥¥±±∞∏∏¥∞μ∑μ≥±∏≤≤π±¥∑±≤∂π
±∏μ∞ ∑–μ∑±μ≤∏¥±∑≤≤¥∏∞≥π≤±∂∑πμμπ∑±≥
tK« Â«— WIDM√¥π≤≥∂≥∂±¥∂∂∑∞∞¥∂π≤∑∑≤≤¥±∂∑±±≥∑
∂∞≥π ∏–≤¥≥≥∏∑¥≥¥∏∞∑∂∑∞∞±μ∏≥μ≥¥≤¥π±∑μ≤μ¥±
U×¹—√ ed  √±μ≥¥∞≥±π∂¥∞∂≤≥≥¥∂±μπ≥π∑μμ∏∂≥¥¥≥¥π∏∑∑≥ π–±±∑≥∂∂μ∞±≤≥∞±μ±∂∂μ≥μ≥≥≤≥
”bI« WIDM  √∏∑¥≤≤≥≤≥±¥∞±∏≤±±∞∏≥∑μ¥μ∞±∞∏∑ ±∞–≤¥μ∑¥∞∏±±∞∑∞±∏≥μ∑≥μ≥¥≥∞π
WIDM 
r( XOÐ   
√≤≥∏∂≤∂∂≤μ∑∏≥≥μ∞±π∑±±¥±±∑∑∑∏≤≥≥∞ ±±–μ±±∂∏±¥∂±∑±≥μ∞±¥∞∞≤∞μ±∂∞±≤≤∏∏∑
XOÐed 
—uŠUÝ
√μ±±∑¥μ≥π¥±∞∂∏≥μμμ¥∞≥≤∏∏±π∑±¥¥≥±∑±π ±≤–±∞¥±±∞∂≥±μ≤≤∑≥∑¥∑¥±μ¥∂≥±∏∑∞π
qOK)« WIDM√∏∞±∞∑±μμ≤∑μμ±μ≥≤≥±±±¥≥≤¥±∞±∞¥≥πμ ±≥–±¥≥≥±±±∏∂≥∏∑∂πμπ¥±∞¥¥≥∂±≤∞∏≤∞≥±∏±∂
«—Ëœ ed√∏∞≥μ∏∂∑±π¥±∏μ∂≤¥±±π∞∂π≤¥∞≥≤π¥≤μ∑π≤≥≥∑ ±¥–≥±πμ∂±±≤¥¥μ∂μ±¥∂π±∑π±±±μπ∏±∏
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26
¢ WŠu²H*« ”bI« WF
Uł w 5Ý—«b« dE½ WNłË s
 WO«dýù« rNð«¡UI w 5O1œU_« 5dA*«  UÝ—U2¢
UD¹ ed√≤μ±∞∏±∑∏∏±≤∑∑¥∂μ¥¥≥∂≤∏∂±¥≥±μ±π±≥≥¥ ±μ–≤±∑∂≥≤μπ≥∏μ±∂≤∑≤±∂±±∞∞μ∂μ∏π
√±≤¥≤∑±∏∂∂μ±≥≤¥±ππ±≥∏∏¥∑¥μ
WŠu²H*« ”bI« WFUł w  U½U×²ô«Ë qO−²«Ë ‰u³I« …dz«œ s ‰Ëb'« «c¼  U½UOÐ  cš√ ™
∫WÝ«—b« WMOŽ
 s ©∞[∞≥≤® t²³½ U XKJýË ¨WÝ—«œË ÎUÝ—«œ ©±≤¥≤® vKŽ WÝ«—b« WMOŽ  dI²Ý«
 oÞUMË e«d w ©≤∞∞μØ≤∞∞∂® wFU'« ÂUF« s w½U¦« qBH« w 5K−*« 5Ý—«b«
 WÝ«—b« lL²− ÊuJ²¹ YOŠ ¨W¹œuIMF« WI¹dDUÐ U¼—UO²š« - bË ¨WOÐdG« WHC« w WFU'«
 ‰Ë«b'«Ë ÆWOÝ«—œ Z«dÐ WFÐ—√ wË ¨WOÝ«—œ  U¹u² lÐ—√ sL{  UÝ—«œË 5Ý—«œ s
ÆWOÝ«—b«  «dOG² V×Ð ¨WMOF« œ«d√ l¹“uð `{uð WOU²«
©≤®  ‰Ëb'«
 wÝ«—b« Èu²*«Ë ¨wÝ«—b« e
d*«ØWIDM*«  «dOG² V×Ð WÝ«—b« WMOŽ l¹“uð 5³¹
fM'«Ë ¨ «¡UIK« —uCŠË  ¨wÝ«—b« ZU½d³«Ë
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28
¢ WŠu²H*« ”bI« WF
Uł w 5Ý—«b« dE½ WNłË s
 WO«dýù« rNð«¡UI w 5O1œU_« 5dA*«  UÝ—U2¢
∫WOzUBŠù«  U'UF*«
 WOÐU(«   UDÝu²*«  Xłd²Ý«  ©spss  ®  VÝu;«  wzUBŠù«  ZU½d³«  Â«b²ÝUÐ   
 ¨…«œ_«  «dI lOLł vKŽ ©WÝ«—b« WMOŽ œ«d√® 5Ý—«b«  UÐU−²Ýô W¹—UOF*«  U«d×½ô«Ë
 Â«e²« Wł—œ b¹b%Ë ¨‰Ë_« WÝ«—b« ‰«RÝ sŽ WÐUłû p–Ë ¨UNðôU− s ‰U− qJ Ë
ÆWLOK« WOHB« WO«dýù«  UÝ—UL*UÐ 5O1œU_« 5dA*«
 ¨WFÐ«d«Ë vË_« WO{dH« h×H p–Ë WKI²*«  UMOFK  ¢ ¢ —U³²š« pc Âb²Ý«Ë
 ¨WU)«Ë W¦U¦«Ë WO½U¦«  UO{dH« h×H ÍœUŠ_« s¹U³²« qOK% —U³²š« Âb²Ý«  5Š w
 Ác¼ w  «dOG²*«  U¹u² 5Ð ‚ËdH« sÞ«u b¹b×² W¹bF³«  U½—UI*«  «—U³²š« iFÐË
 ÆUNu³ ‰UŠ w  UO{dH«
∫UN²AUM
Ë WÝ«—b« ZzU²½
 rKÝ v≈ wÝUL)«  «d¹bI²« rKÝ ‰uŠ U¼dOHðË ZzU²M« ÷dŽ WOKLŽ qONð qł« s
 s q« WOÐU(« UNðUDÝu² WLO  ¡Uł w²«  UÐU−²Ýö Êb² Wł—œ  bL²Ž« YOŠ wzUMŁ
 W¹ËU UNðUDÝu² rO  ¡Uł w²«  UÐU−²Ýö  bL²Ž« bI lHðd Wł—œ U√ ¨©≥® Wł—b«
ÆvKŽQ ©≥® Wł—bK
 5O1œU_«  5dA*«  Â«e²«  Èb  U  ¢  ‰Ë_«  WÝ«—b«  ‰«RÐ  WIKF²*«  ZzU²M«  ∫ôË√
 WÐUłû ¢øWŠu²H*« ”bI« WFUł w 5Ý—«b« dE½ WNłË s WLOK« WO«dýù«  UÝ—UL*UÐ
 s …dI q Èu² vKŽ W¹—UOF*«  U«d×½ô«Ë WOÐU(«  UDÝu²*« X³ ÔŠ ¨‰«R« «c¼ sŽ
 ÆWOKJ« …«œ_« Èu² vKŽË ¨UNðôU− s ‰U− q Èu² vKŽË ¨WÝ«—b« …«œ√  «dI
 ∫ZzU²M« ÁcN ÷dŽ wðQ¹ ULOË
 W¹—UOF*«   U«d×½ô«Ë  WOÐU(«   UDÝu²*«  X³ ÔŠ   ¨ «dIH«  Èu²  vKŽ  ZzU²M«  ≠√
 dAŽ v½œ√Ë  «dI dAŽ vKŽ_ ÷dŽ wðQ¹ ULOË ¨…bŠ vKŽ q …«œ_«  «dI lOL'
∫ «dI
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—uHG«b³Ž ‰UC½ Æœ
©≥ ®  ‰Ëb'«
 «dI dAŽ v½œ√Ë  «dI dAŽ vKŽ_ W¹—UOF*«  U«d×½ô«Ë WOÐU(«  UDÝu²*« dNE¹
 ·«d×½ô«
Í—UOF*«
 jÝu«
wÐU(« …dIH« h½
 r—
…dIH«
 rd«
qK²*«
±[±μ≤ ≥[∂± ÆÈdš_«  «—dI*UÐ t²öŽË —dI*« WÝ«—œ ·«b¼√ ·dA*« UM `{u¹ ≤∂ ±
±[±±π ≥[μ∞  Æ—dI*« ÊuLC0 WIKF²*« UMð«—UH²Ý«Ë UM²K¾Ý√ sŽ ·dA*« VO−¹ ≥∂ ≤
±[≤≤¥ ≥[¥μ  UM bŠ«Ë q
 dFA¹ YO×Ð ¨wLOŽbð wH ŒUM 5Qð vKŽ ·dA*« qLF¹ ÆlOL'« s Wu³I Á—UJ√Ë Á¡«—¬ ÊQÐ ≤≥ ≥
±[∞∏≥ ≥[≥∑  ¡UIK«  Ÿu{u*  WOzd«  —ËU;«  ełu  qJAÐ  ·dA*«  UM  `{u¹  Æ—ËU;« Ác¼ 5Ð  UDÐ«d²«Ë ≤∏ ¥
±[∞π≤ ≥[≥≥  ¡UIK«  v≈  U½—uCŠ q³ WOÝ«—b«  …bŠu«  dOC% vKŽ ·dA*« UM¦×¹ Æw1œU
_« ≤∑ μ
±[∞ππ ≥[≥≤ Æ…œb;« U¼bOŽ«u w  «¡UIK« v≈ —uC(« vKŽ ·dA*« ’d×¹ ≤¥ ∂
±[±∞∞ ≥[≤π ÆWO1œU
_«  «¡UIK« WOL¼√ ·dA*« UM `{u¹ ≤μ ∑
±[∞¥π ≥[≤μ ÆUMMOÐ ULO W
d²A WO½ËUFð mO …—uKÐ vKŽ ·dA*« UMF−A¹ π ∏
±[±≤π ≥[≤μ  UMðUO×Ð  tDÐ—  vKŽ  qLF¹Ë  tLKF²½  U  oO³Dð  vKŽ  ·dA*«  UMF−A¹  ÆWOKLF« ±∏ π
±[±¥≥ ≥[≤≥ Æ‘UIMUÐ …d¹bł U¹UC ·dA*« dO¦¹ ≥± ±∞
±[±≥∂ ≤[πμ Æ5Ý—«b
 UMMOÐ qŽUHð À«bŠ≈ vKŽ ·dA*« ’d×¹ ≤≤ ±±
±[±μμ ≤[π¥  lÝu²K  UNb²¹Ë  WOLOKF²«  jzUÝu«Ë  lł«d*«  ·dA*«  nþu¹  Æ‰ULJ²Ýô«Ë ±∑ ±≤
±[±≥π ≤[∏π ÆWHK² VOUÝ√ Ë ‚dDÐ U¼cHM¹Ë —dILK WOLKF« …œU*« ·dA*« —uD¹ ±≤ ±≥
±[∞∏∑ ≤[∏∑ ÆUNÐ Â«e²ô« WOL¼√Ë UN²LE½√Ë WÝR*« WHK ·dA*« UM `{u¹ ± ±¥
±[≥±∞ ≤[∏≥ ÆUN×O×Bð bFÐ  U½U×²ô«Ë  UMOOF²« ZzU²MÐ ·dA*« UMAUM¹ ≥∏ ±μ
±[±μ≥ ≤[∏± ÆqBH« w —dI*«  «bŠË Èu²× cOHMð jD ·dA*« UM `{u¹ ≥ ±∂
±[±¥∂ ≤[∑π  ®UOłuuJOÝ ULOEMð WOÝ«—b« …bŠuK WOÝ«—b« …œU*« rOEMð ·dA*« bOF¹ ©ÆÆbIF*« v≈ jO³« sË ‰uN−*« v≈  ÂuKF*« s oKDMO ±¥ ±∑
±[∞π∏ ≤[∑∑  »U²J«  w  WOF³D*«Ë  W¹uGK«Ë  WOLKF«  ¡UDš_«  v≈  ·dA*«  UMN³M¹  Æ—dI*« ±± ±∏
±[±π≥ ≤[∂∑ ÆUNLO¼UHË …œU*«  UŽu{u0 WD³ðd*« W×{«u« WK¦_« ·dA*« nþu¹ ±∂ ±π
±[±≥∂ ≤[∂∑   öJA*«Ë   UÐuFB«  UMF  gUM¹Ë  WÝ«—b«  vKŽ  ·dA*«  UMF−A¹  
ÆUMNł«uð w²« ∏ ≤∞
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30
¢ WŠu²H*« ”bI« WF
Uł w 5Ý—«b« dE½ WNłË s
 WO«dýù« rNð«¡UI w 5O1œU_« 5dA*«  UÝ—U2¢
 b  UDÝu²*« vKŽ√ vKŽ  “UŠ w²« dAF«  «dIH« s UF³Ý Ê√ kŠö½ ÁöŽ√ ‰Ëb'« s
 .uIð ‰U− w …bŠ«Ë X½UJ ¨WOI³²*«  «dIH« ÀöŁ U√ ¨ «¡UIK« cOHMð ‰U− w  ed9
 r 5Š w ¨—dI*« …œU ¡«dŁ≈ ‰U− w W¦UŁË ¨5Ý—«b« l WöF« ‰U− w Èdš√Ë W³KD«
 w r¼œUý—≈Ë 5Ý—«b« tOłuð ‰U−Ë ¨ «¡UIK dOC×²«Ë œ«bŽù« ‰U−  «dI s Í√ sJð
Æ UDÝu²*« vKŽ√ vKŽ  “UŠ w²«  «dIH« 5Ð s  «¡UIK«
 WNłË s ¨Êuu¹ WŠu²H*« ”bI« WFUł w 5O1œU_« 5dA*« Ê≈ ‰uI« lOD²½ UM¼ sË
 ·«b¼√ `O{u²Ð WIKF²*« pK² ª «¡UIK« cOHMð ‰U−  UÝ—UL0 «dO³ UUL²¼« ¨rNOÝ—«œ dE½
 WIKF²*«Ë ¨WO1œU_«  «¡UIK« WOL¼√ `O{u²Ð WIKF²*«Ë ¨Èdš_«  «—dI*UÐ t²öŽË —dI*« WÝ«—œ
 —ËU;« `O{u²ÐË ¨¡UIK« v≈ —uC(« q³ WOÝ«—b« …bŠu« dOC% vKŽ 5Ý—«b« Y×Ð UC¹√
 ÊuL²N¹Ë ¨‘UIMUÐ …d¹bł U¹UC …—UŁSÐË ¨—ËU;« Ác¼ 5Ð  UDÐ«d²«Ë ¨¡UIK« Ÿu{u* WOzd«
 ¨lOL'« s Wu³I r¼—UJ√Ë ¨r¼¡«—¬ ÊQÐ »öD« tO dFA¹ wLOŽbð wH ŒUM 5Q²Ð pc
 v≈ —uC(« vKŽ rNd×Ð WIKF²*« pKð UC¹√ UNÐ U«e²«  ÊudA*« ÈbÐ√ w²«   UÝ—UL*« sË
 ¨WOKLF« rNðUO×Ð tDÐ—Ë t½uLKF²¹ U oO³Dð vKŽ W³KD« lO−A²ÐË  ¨…œb;« U¼bOŽ«u w  «¡UIK«
 UUL²¼«  Êuu¹  rN½√  5³ð  UL ¨rNMOÐ  ULO  Wd²A WO½ËUFð  mO …—uKÐ  vKŽ pc rNFO−AðË
Æ—dI*« ÊuLC0 WIKF²*« rNð«—UH²Ý«Ë 5Ý—«b« WK¾Ý√ sŽ WÐUłùUÐ
  ed9 b UNM ÎULš Ê√ b−M ¨ UDÝu²*« v½œ√ vKŽ  “UŠ w²«  «dIH« h¹ ULO U√
 .uIð ‰U− w …bŠ«ËË ¨5Ý—«b« l WöF« ‰U− w 5ðdIË ¨—dI*« …œU ¡«dŁ≈ ‰U− ‰uŠ
 r¼œUý—≈Ë 5Ý—«b« tOłuð  ‰U− w …bŠ«ËË ¨dOC×²«Ë œ«bŽù« ‰U− w …bŠ«ËË ¨W³KD«
 Æ «¡UIK« w
 rNð«¡UIK r¼cOHMð ¡UMŁ√ w Êu½«u²¹ rNOÝ—«œ dE½ WNłË s 5dA*« Ê≈ ‰uI« lOD²½ pcÐË
 d¹uDð ÊuËU×¹ ôË ¨‰ULJ²Ýô«Ë lÝu²« w WOLOKF²« jzUÝu«Ë lł«d*« nOþuð sŽ WO«dýù«
 …œU*« rOEMð ÊuKHG¹Ë ¨UN½ub²¹ w²« VOUÝ_«Ë ‚dD« w ÊuŽuM¹ ôË ¨—dILK WOLKF« …œU*«
 WOLKF« ¡UDš_« v≈ 5Ý—«b« tO³Mð ÊuKHG¹ rN½√ UL ¨UOłuuJOÝ ULOEMð WOÝ«—b« …bŠuK WOÝ«—b«
 …œU*«  UŽu{u0 WD³ðd*« W×{«u« WK¦_« nOþu²Ð ÊuL²N¹ ôË ¨—dI*« »U²J« w WOF³D*«Ë W¹uGK«Ë
 UdŠ ÊËb³¹ ô rN½√ UC¹√ rNOÝ—«œ dE½ WNłË s 5dA*« vKŽ cšRð w²« —u_« sË ¨UNLO¼UHË
 Â«e²ô« WOL¼√Ë ¨UN²LE½√Ë WÝR*« WHK `O{u²Ð ÊuL²N¹ ôË ¨5Ý—«b« 5Ð qŽUHð À«bŠ≈ vKŽ
 ¨UN×O×Bð bFÐ  U½U×²ô«Ë  UMOOF²« ZzU²MÐ rNOÝ—«œ WAUM ÊuKLN¹ rN½√ UL ¨5Ý—«bK UNÐ
 ô rN½√ sŽ öC «c¼ ¨qBH« ‰öš —dI*«  «bŠË Èu²× cOHMð jD `O{uð UC¹√ ÊuKHG¹Ë
ÆrNNł«uð w²«  öJA*«Ë  UÐuFBUÐ rN½uAUM¹ ôË WÝ«—b« vKŽ 5Ý—«b« ÊuF−A¹
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—uHG«b³Ž ‰UC½ Æœ
 W¹—UOF*«   U«d×½ô«Ë  WOÐU(«   UDÝu²*«  X³Š  ¨ ôU−*«  Èu²  vKŽ  ZzU²M«  ≠»
∫wðü« ‰Ëb'« w UL ZzU²M«  ¡Uł bË ¨wKJ« UNU−Ë W²« WÝ«—b«  ôU−*
©¥ ®  ‰Ëb'«
 5Ý—«b«  UÐU−²Ýô W¹—UOF*«  U«d×½ô«Ë WOÐU(«  UDÝu²*« dNE¹
…«œú wKJ« ‰U−*« Èu² vKŽË  ôU−*« Èu² vKŽ
 ·«d×½ô«
Í—UOF*«
 jÝu«
wÐU(« ‰U−*« rÝ«
 r—
‰U−*«
∞[∏≥≥±μ ≤[π∏±±  «¡UIK dOC×²«Ë œ«bŽù« ±
∞[∏πμ∏≤ ≤[π∂∑∞  «¡UIK« ‰öš 5Ý—«b« œUý—≈Ë tOłuð ≤
∞[∑¥μ≥≥ ≤[π∑≥≤ wÝ«—b« —dI*« …œU ¡«dŁ≈ ≥
∞[∏∏∞∂∂ ≥[∞μ∑≥ 5Ý—«b« l WöF« ¥
∞[∑≤π¥μ ≥[≤∑≤≤  «¡UIK« cOHMð μ
∞[∏≤¥±∂ ≥[±±≤±  «¡UIK« w W³KD« .uIð ∂
∞[∂¥ππ    ≥[∞∏μ wKJ« ‰U−*«
 U√ ¨©≥[∞∏μ®mKÐ lHðd jÝu² vKŽ “UŠ b wKJ« ‰U−*« Ê√ UM 5³²¹ ÁöŽ√ ‰Ëb'« s
 YOŠ ¨ «¡UIK« cOHMð ‰U− UNOKŽ “UŠ b  UDÝu²*« vKŽ√ Ê√ b−M ¨ ôU−*« Èu² vKŽ
 rŁ ¨©≥[±±®jÝu² vKŽ “UŠ bË W³KD« .uIð ‰U− ÁöðË ¨©≥[≤∑®Á—b jÝu² vKŽ “UŠ
 œ«bŽù«® WOI³²*«  ôU−*« h¹ ULO U√ ¨©≥[∞μ®tDÝu² mKÐ Íc« 5Ý—«b« l WöF« ‰U−
 bI © «¡UIK« ‰öš 5Ý—«b« œUý—≈Ë tOłuðË wÝ«—b« —dI*« …œU ¡«dŁ≈Ë  «¡UIK dOC×²«Ë
 Æ©≤[π∑ ¨≤[π∂ ¨≤[π∏®w«u²« vKŽ X½UË ¨WO½b²  UDÝu² vKŽ  “UŠ
 U ¡u{ w ÊUIÐU« ÊôËb'« UNO≈ —Uý√ w²« ZzU²M«  Ác¼ vKŽ oOKF²« WËU× bMŽË
 U ‰Ë_« ‰Ëb'« UNMLCð w²«  UÝ—UL*« s Ê√ ‰uI« lOD²½ ¨WIÐU«  UÝ«—b« tO≈  —Uý√
 U{—UF² ¡Uł U  UÝ—UL*« sË ¨WöF«  «–  UÝ«—b« iFÐ tÐ Xłdš U l UI«u² ¡Uł
 ‰uŠ 5Ý—«b«  UÐU−²Ý« w½bð w UM²Ý«—œ XI«uð YOŠ ¨Èdš√  UÝ«—œ tÐ Xłdš U l
 ¨©±πππ® ÊËdš¬Ë b«dOł WÝ«—œ l  ¢UMð«—UH²Ý«Ë UM²K¾Ý√ sŽ ·dA*« VO−¹¢  …dIH«
 W³KD« b¹Ëe² XË œułË v≈ «Ë—Uý√ 5u×H*« s jI ©•≥∂[≥∂® Ê√ X×{Ë√ w²«
 cš«Ë ¡UDŽù XË œułË v≈ «Ë—Uý√ 5u×H*« s jI ©•≥¥[∞π® Ê√Ë ¨WFł«— W¹cG²Ð
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32
¢ WŠu²H*« ”bI« WF
Uł w 5Ý—«b« dE½ WNłË s
 WO«dýù« rNð«¡UI w 5O1œU_« 5dA*«  UÝ—U2¢
 qŽUHð À«bŠ≈ vKŽ ·dA*« ’d×Ð WIKF²*« …dIH« ‰uBŠ w X{—UFðË ÆW³KD« s WK¾Ý_«
 s ©•∂≥[∂¥ ® Ê√ v≈  —Uý√ w²« UNH½ WÝ«—b« l ¨lHðd jÝu² vKŽ ¨5Ý—«b UMMOÐ
 UNNł«Ë w²« …bzU«Ë …bOŠu« nFC« WDI½ ÊU ‘UIM« »uKÝ√ Ê√ v≈ «Ë—Uý√ 5u×H*«
  Uł—œ w½bð v≈  —Uý√ w²« © ≤∞∞¥®—uHG« b³Ž WÝ«—œ l UC¹√ XI«uðË ¨ÊuÝ—b*«
 ‰uŠ  UÐU−²Ýô«  ¡Uł YOŠ rOKF²« UOłuuMJð Â«b²Ý« ‰U−  U¹UHJ 5dA*« „ö²«
 ¢‰ULJ²Ýô«Ë lÝu²K UN«b²Ý«Ë ¨WOLOKF²« jzUÝu«Ë lł«d*« nOþuð ¢ ?Ð WIKF²*« …dIH«
 —uHG«  b³F  Èdš√  WÝ«—œ  l  UNH½  …dIHUÐ  oKF²¹  ULO  X{—UFðË  ¨WO½b²  UM²Ý«—œ  w
 UN«b²Ý«Ë  WOLOKF²«  jzUÝu«Ë  lł«d*«  nOþu²Ð  WIKF²*«  …dIH«  UNO  XOEŠ  ©≤∞∞μ®
 X{—UFðË ¨bFÐ sŽ rOKF²« wdA  U¹UH WLzU sL{ WbI² W³ðd0 ‰ULJ²Ýô«Ë ¨lÝu²K
 Ë ‚dDÐ U¼cOHMðË —dILK WOLKF« …œU*« d¹uD²Ð WIKF²*«  «dIHUÐ oKF²¹ ULO UNH½ WÝ«—b« l
 qON² UOłuuJOÝ ULOEMð WOÝ«—b« …bŠuK WOÝ«—b« …œU*« rOEMð …œUŽSÐË WHK² VOUÝ√
 w XK²Š« 5Š w …dšQ² Vð«d vKŽ WOU(« WÝ«—b« w  “UŠ w²« 5Ý—«bK UNUB¹≈
 ’d×Ð WIKF²*« …dIH« jÝu² w½bð w UM²Ý«—œ XI«uðË ¨WbI² Vð«d …—uc*« WÝ«—b«
 s ©≤∞∞∞® Âu½Uš WÝ«—œ tO≈  —Uý√ U l ¨5Ý—«b« 5Ð qŽUHð À«bŠ≈ vKŽ ·dA*«
 ÆW³KD« q³ s WOLOKF²«  UÝ—UL*« «ËcH½ 5³O−²*« s jI ©•±±® Ê√
  U¼U&« Ê≈ ‰uI« lOD²M  ôU−*« h¹ ULO U√ ¨ «dIH« iFÐ Èu² vKŽ «c¼
 Ác¼  wI²Kð  pcÐË  ¨WOKJ«  …«œ_«  Èu²  vKŽ  WFHðd  Wł—bÐË  WOÐU−¹«  X½U  5Ý—«b«
 …dE½ ÊËdEM¹ 5Ý—«b« Ê√ v≈  —Uý√ w²« ©≤∞∞¥®WLÝ«uI«Ë ‰UL WÝ«—œ l WÝ«—b«
 l  pc o«u²ðË  ¨rNðUIOKFðË  rN²K¾Ý√  v≈  ÊuFL²¹  s¹c«  5dA*«  v≈  WOUŽ  WOÐU−¹≈
 5dA*« Ê√ v≈ «Ë—Uý√ 5LKF²*« s ©∏μ[π® Ê√ v≈  —Uý√ w²« ©±ππ≤®u¹dðU WÝ«—œ
 Âu½Uš  WÝ«—œ  ZzU²½  l  ÷—UF²ðË  ÆrN²Ý«—œ  w  ‰UF  qJAÐ  5Ý—«b«  «ËœU  5O1œU_«
 WOÐU−¹« X½UË ÆdýU³ ¡UISÐ «uU 5³O−²*« s ©•±∞∞® Ê√ v≈  —Uý√ w²« ©≤∞∞∞®
 W³KD« .uIðË ¨ «¡UIK« cOHMð Ë 5Ý—«b« l WöF«  ôU− s q Èu² vKŽ UC¹√
 ‰U− UNO wEŠ w²«  ©≤∞∞¥® —uHG« b³Ž WÝ«—œ s q l wI²Kð «cNÐË ¨ «¡UIK« w
 ‰U−Ë ¨© «¡UIK« cOHMð ‰U− ÊUœ«d¹ Ê«cK« ®f¹—b²« ‚dÞ ‰U−Ë ¨WOLOKF²« n«u*« …—«œ≈
 ‰UL l wI²KðË ¨WFHðd  UDÝu² vKŽ .uI²« ‰U−Ë ¨s¹dšü«Ë 5Ý—«b« l  UöF«
 qŽUH²K Ud `O²ð WO¼Ułu«  «¡UIK« Ê√ ÊËd¹ 5Ý—«b« Ê√ v≈  —Uý√ w²« ©≤∞∞¥® WLÝ«uI«Ë
 ÷UH½« v≈  —Uý√ w²« ©≤∞∞∞ ® Âu½Uš WÝ«—œ l ÷—UF²ðË ÆUOŽUL²ł«Ë UOLKŽ rNMOÐ ULO
 r 5Š w  Æ”—b« .uI²Ð «uL²¼« 5³O−²*« s jI ©•±μ® Ê√ YOŠ ¨.uI²« ‰U− jÝu²
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33
—uHG«b³Ž ‰UC½ Æœ
 ‰U−Ë ¨ «¡UIK dOC×²«Ë œ«bŽù« ‰U− s q Èu² vKŽ WOÐU−¹« 5Ý—«b«  U¼U&« sJð
 wI²Kð pcÐË ¨wÝ«—b« —dI*« …œU ¡«dŁ≈ ‰U−Ë  «¡UIK« ‰öš r¼œUý—≈ËË 5Ý—«b« tOłuð
 «Ë—Uý√ 5u×H*« s ©•π∞[π±® Ê√  v≈  —Uý√ w²« ©±πππ®ÊËdš¬Ë b«dOł WÝ«—œ l
 ®—uHG« b³Ž WÝ«—œ l wI²KðË ¨ UU*«Ë ”Ë—b« dOC×² ‰uÞ√ XË v≈ WłU×Ð rN½√ v≈
 ¨WFHðd Wł—œ vKŽ rOKF²K jOD²«Ë ¨tOłu²«Ë œUý—ù« ôU− UNO qB×¹ r w²« ©≤∞∞¥
 ¨tOłu²«Ë œUý—ù« ôU− UNO wEŠ w²«  ©±πππ®ÊËdš¬Ë b«dOł WÝ«—œ  l UC¹√ o«u²ðË
  —Uý√ w²« ©≤∞∞∞® Âu½Uš WÝ«—œ l UC¹√ o«u²ðË ¨jÝu² Wł—œ vKŽ rOKF²K jOD²«Ë
 Â«b²Ý«Ë ¨f¹—b²« œuMÐ ‰uŠ UU9 WO³KÝ rNðUÐU−²Ý« X½U 5³O−²*« s ©•±∞∞® Ê√ v≈
ÆW³KDK wM¼c« dOC×²«Ë ¨qzUÝu«
∫WOŽdH« WÝ«—b« WK¾Ý√ sŽ WÐUłùUÐ WIKF²*« ZzU²M« ∫UO½UŁ
 WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd „UM¼ q¼ ¢ ‰Ë_« wŽdH« ‰«R« sŽ WÐUłùUÐ WIKF²*« ZzU²M« ≠ √
 WŠu²H*« ”bI« WFUł w 5O1œU_« 5dA*« Â«e²« Èb ‰uŠ 5Ý—«b« dE½ WNłË w
 ¢ø”—«b« fMł dOG² v≈ ÈeFð WLOK« WOHB« WO«dýù«  UÝ—UL*UÐ
 WO{dH«  —U³²šô ¨WKI²*«   UMOFK  ¢ ¢ —U³²š«  Âb²Ý«  ‰«R«  «c¼ sŽ WÐUłûË
 dE½ WNłË w ©αΩ∞[∞μ ® Wôb« Èu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd błuð ¢ WOU²«
 fMł dOG²* ÈeFð WLOK« WO«dýù«  UÝ—UL*UÐ 5O1œU_« 5dA*« Â«e²« u×½ 5Ý—«b«
Æp– `{u¹ wðü« ‰Ëb'«Ë¢ ©v¦½√Ød–® ”—«b«
©μ® ‰Ëb'«
 WÝ«—b«  ôU− s ‰U− q
 Èu² vKŽ 5Ý—«b«  UÐU−²Ýô  ¢ ¢ —U³²š« ZzU²½ `{u¹
fM'« dOG² VŠ …«œú wKJ« ‰U−*« vKŽË
‰U−*«fM'«WMOF« jÝu«wÐU(«
 ·«d×½ô«
Í—UOF*«
  Uł—œ
W¹d(«  WLO
 Èu²
Wôb«
 dOC×²«Ë œ«bŽù«
 «¡UIK
d
–μ¥∞≤[ππ∏∂∞[∏±∑∑μ
±≤¥∞∞[∂μ∞∞[μ±∂
v¦½√∑∞≤≤[π∂∑∂∞[∏¥μ±¥
 œUý—≈Ë tOłuð
5Ý—«b«
d
–μ¥∞≤[π∏∞∂∞[∏¥π∞¥
±≤¥∞∞[¥∂∏∞[∂¥∞
v¦½√∑∞≤≤[πμ∂∂∞[π≥∞∂∑
 —dI*« …œU ¡«dŁ≈
wÝ«—b«
d
–μ¥∞≤[ππ∏∂∞[∑≤π∑≥
±≤¥∞±[∞μ≥∞[≤π≤
v¦½√∑∞≤≤[πμ≥∂∞[∑μ∑∞μ
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34
¢ WŠu²H*« ”bI« WF
Uł w 5Ý—«b« dE½ WNłË s
 WO«dýù« rNð«¡UI w 5O1œU_« 5dA*«  UÝ—U2¢
 l WöF«
5Ý—«b«
d
–μ¥∞≥[±≤≥≥∞[∏¥≤∏±
±≤¥∞≤[≥≤±∞[∞≤∞
v¦½√∑∞≤≥[∞∞∂∂∞[π∞∂∞≥
 «¡UIK« cOHMð
d
–μ¥∞≥[≤∏¥∂∞[∂∏∏∏≤
±≤¥∞∞[μ≤∂∞[μππ
v¦½√∑∞≤≥[≤∂≤∑∞[∑μπμ∑
 w W³KD« rOOIð
 «¡UIK«
d
–μ¥∞≥[±≤∂≤∞[∑ππ∂≥
±≤¥∞∞[μ≥≤∞[μπμ
v¦½√∑∞≤≥[±∞±±∞[∏¥≤π¥
wKJ« ‰U−*«
d
–μ¥∞≥[±∞∏μ∞[∂≤∂∑∏
±≤¥∞±[±±∑≤∂¥Æ
v¦½√∑∞≤≥[∞∂∑∞∞[∂∂∑∞π
∞[∞μÈu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ™
 ® Wôb« Èu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd dNEð r t½√ ÁöŽ√ ‰Ëb'« s kŠö½
 w½U¦«Ë ‰Ë_«  ôU−*« s Í√ Èu² vKŽ ôË wKJ« ‰U−*« Èu² vKŽ ô ©αΩ∞[∞μ
 ‰UL WÝ«—œ tO≈ XKuð U l WÝ«—b« Ác¼ oH²ð pcÐË ¨”œU«Ë fU)«Ë YU¦«Ë
 rNðdE½ Èu² vKŽ ô 5M'« 5Ð ‚Ëd œułË ÂbŽ v≈  —Uý√ w²« ©≤∞∞¥® WLÝ«uI«Ë
 ÆW²« WÝ«—b« œUFÐ√ s bFÐ qJ rNðdE½ Èu² vKŽ ôË ¨ÂUŽ qJAÐ WO¹—b²«  «¡UIK
 ¨5Ý—«b« l WöF« ‰U− w  dNþ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– UËd „UM¼ Ê√ kŠö½ 5Š w
 Æ—uc« `UB ¨`{«Ë u¼ UL ¨‚ËdH« Ác¼  ¡UłË ©∞[∞≤∞® Wôb« Èu² mKÐ bË
 ¨WFU'« w ÀU½ù« W³½ vKŽ —uc« 5dA*« W³½ ÊUOGÞ v≈ lłd¹ p– ¡«—Ë V³« qFË
 VKž_« vKŽ ÊuJð —uc« 5Ý—«b« l q«u²«Ë qŽUH²« ’d Ê√ v≈ dOA¹ Íc« d_«
 ¨©fM'« ·ö²š« W−O²½® ÀU½ù« l q«u²«Ë qŽUH²« ’d s ©fM'« qŁU9 W−O²½® d³«
 —uc« 5dA*« l  UÝ—«b« qŽUHðË WöŽ vKŽ UNH½ ÷dHð w²« œuOI« W−O²½ p–Ë
  ÆbOUI²«Ë  «œUF«Ë WUI¦« rJ×Ð
 Wôœ  «– ‚Ëd „UM¼ q¼ ¢ w½U¦«  wŽdH«  ‰«R«  sŽ WÐUłùUÐ  WIKF²*«  ZzU²M«  ≠»
 ”bI« WFUł w 5O1œU_« 5dA*« Â«e²« Èb ‰uŠ 5Ý—«b« dE½ WNłË w WOzUBŠ≈
 ¢øw1œU_« ZU½d³« dOG² v≈ ÈeFð WLOK« WOHB« WO«dýù«  UÝ—UL*UÐ WŠu²H*«
 ©One Way Anova © ÍœUŠ_« s¹U³²« qOK% —U³²š« Âb²Ý«  ‰«R« «c¼ sŽ WÐUłûË
 ©αΩ∞[∞μ ® Wôb« Èu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd błuð ¢ WOU²« WO{dH« —U³²šô
 ÈeFð WLOK« WO«dýù«  UÝ—UL*UÐ 5O1œU_« 5dA*« Â«e²« u×½ 5Ý—«b« dE½ WNłË w
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≤∞∞∏   ‰Ë√  Êu½U  ¨w½U¦«  œbF«  ¨‰Ë_«  bK−*«
35
—uHG«b³Ž ‰UC½ Æœ
 `{u¹ wU²« ‰Ëb'«Ë¢ ©WOŽUL²ł« Wbš Ø»uÝUŠØ…—«œ≈ØWOÐdð® w1œU_« ZU½d³« dOG²*
Æp–
©∂®  ‰Ëbł
©One Way Anova © ÍœUŠ_« s¹U³²« qOK% —U³²š« ZzU²½ `{u¹
ZU½d³« dOG² VŠ wKJ« UNU−Ë WÝ«—b«  ôU− Èu² vKŽ 5Ý—«b«  UÐU−²Ýô
rd«‰U−*«bF³« ŸuL− UFÐd*«
  Uł—œ
W¹d(«
 jÝu²
 UFÐd*«·
 Èu²
Wôb«
±
 œ«bŽù«
 dOC×²«Ë
 «¡UIK
 UŽuL−*« 5Ð∞[≤≥≤¥∞[∞∑∑
∞[±±±∞[πμ¥
 UŽuL−*« qš«œ∏∂±[±ππ±≤≥∏∞[∂π∂
≤ œUý—≈Ë tOłuð5Ý—«b«
 UŽuL−*« 5Ð≤[≥±∑¥∞[∑∑≤
∞[π∂≤∞[¥±∞  UŽuL−*« qš«œππ≥[μ∑π±≤≥∏∞[∏∞≥
≥ —dI*« …œU ¡«dŁ≈wÝ«—b«
 UŽuL−*« 5Ð≥[∞∂π¥±[∞≤≥
±[∏¥μ∞[±≥∑
 UŽuL−*« qš«œ∂∏∂[≥≥≤±≤≥∏∞[μμ¥
¥
 l WöF«
5Ý—«b«
 UŽuL−*« 5Ðμ[≥∂≥¥±[∑∏∏
≤[≥±≤∞[∞∑¥
 UŽuL−*« qš«œπμ∑[±±∂±≤≥∏∞[∑∑≥
μ «¡UIK« cOHMð
 UŽuL−*« 5Ðμ[¥∂≥¥±[∏≤±
≥[¥¥≤∞[∞±∂
 UŽuL−*« qš«œ∂μ¥[∏∂π±≤≥∏∞[μ≤π
∂ w W³KD« rOIð «¡UIK«
 UŽuL−*« 5Ð±[∂π∏¥∞[μ∂∂
∞[∏≥≥∞[¥∑  UŽuL−*« qš«œ∏¥±[≤≥∂±≤≥∏∞[∂∏∞
∑wKJ« ‰U−*«
 UŽuL−*« 5Ð≤[∑∂±¥∞[π≤∞
≤[±∏∞[∞∏∏
 UŽuL−*« qš«œμ≤±[¥∂μ±≤≥∏∞[¥≤±
∞[∞μ Èu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ™
 ® Wôb« Èu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd dNEð r t½√ kŠö½ ÁöŽ√ ‰Ëb'« s
 ‰U− ¡UM¦²ÝUÐ  ôU−*« s Í√ Èu² vKŽ ôË ¨wKJ« ‰U−*« Èu² vKŽ ô ©αΩ∞[∞μ
 w ‚ËdH« sÞ«u sŽ nAJKË Æ©∞[∞±∂® Wôb« Èu² mKÐ YOŠ ¨ «¡UIK« cOHMð
 ® —U³²š« Âb²Ý« ¨UNF«u b¹b%Ë © «¡UIK« cOHMð® ‰U−*« «c¼ vKŽ 5Ý—«b«  UÐU−²Ý«
∫p– `{u¹ wðü« ‰Ëb'«Ë W¹bF³«  U½—UILK © Lsd
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¢ WŠu²H*« ”bI« WF
Uł w 5Ý—«b« dE½ WNłË s
 WO«dýù« rNð«¡UI w 5O1œU_« 5dA*«  UÝ—U2¢
©∑® ‰Ëb'«   
 5Ý—«b«  UÐU−²Ý« w ‚ËdH« sÞ«u ‰uŠ © Lsd ®—U³²š« ZzU²½ dNE¹
ZU½d³« dOG² V×Ð  «¡UIK« cOHMð ‰U− vKŽ
WOÐdð
 ©≥[≥±±μ® jÝu²*«
…—«œ≈
©≥[≥±±∑® jÝu²*«
»uÝUŠ
©≥[±∑∞μ® jÝu²*« 
Wbš
©≥[±μ¥≤® jÝu²*« 
WOÐdð
©≥[≥±±μ® jÝu²*« 
???????????????????????????∞[∞∞∞≤≠™∞[±¥±∞™∞[±μ∑≥
…—«œ≈
©≥[≥±±∑® jÝu²*« 
???????????????????????????∞[±¥±≤™∞[±μ∑μ
»uÝUŠ
©≥[±∑∞μ® jÝu²*« 
???????????????????????????∞[∞±∂≥
Wbš
©≥[±μ¥≤® jÝu²*« 
???????????????????????????
∞[∞μÈu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ™
 X½UË ¨»uÝU(«Ë WOÐd²« w−U½dÐ W³KÞ 5Ð sLJð ‚ËdH« Ê√ kŠö½ ÁöŽ√ ‰Ëb'« s 
 UL ÆUC¹√ WOÐd²« W³KÞ `UB X½UË ¨Wb)«Ë WOÐd²« w−U½dÐ W³KÞ 5ÐË ¨WOÐd²« W³KÞ `UB
 W³KÞ »UŠ vKŽË ¨…—«œù« W³KÞ `UB X½UË ¨Wb)« Ë …—«œù« w−U½dÐ W³KÞ 5Ð  dNþ
 U«e²« d¦√ ¨ «¡UIK« cOHMð ‰U− Èu² vKŽ «u½U WOÐd²« ZU½dÐ wdA Ê√ wMF¹ U2 ¨Wb)«
 ¨…—«œù« ZU½dÐ udA r¼öðË ¨Èdš_« Z«d³« w rNzö“ s WLOK« WO«dýù«  UÝ—UL*UÐ
 WFO³DÐ j³ðd¹ b p– Ê√ s ¨©≤∞∞¥® —uHG« b³Ž WÝ«—œ tO≈  —Uý√ U l W−O²M« Ác¼ oH²ðË
 rNðUBBð WFO³Þ rJ×Ð ¨5−U½d³« s¹c¼ wdA Ê√ YOŠ ¨…—«œù«Ë WOÐd²« w−U½dÐ  «—dI
 ¨f¹—b²«  U³KD²0 UU*≈ d¦√ …œUF« w Êu½uJ¹ 5BB²« s¹c¼  «—dI f¹—bð w rNðd³šË
Æf¹—b²« ¡UMŁ√ UNÐ Â«e²ô«Ë ¨UNIO³Dð vKŽ …—b d¦√Ë ¨t³OUÝ√Ë tIz«dÞË
 Wôœ  «– ‚Ëd „UM¼ q¼ ¢ YU¦« wŽdH« ‰«R« sŽ WÐUłùUÐ WIKF²*« ZzU²M« ≠ Ã
 ”bI« WFUł w 5O1œU_« 5dA*« Â«e²« Èb ‰uŠ 5Ý—«b« dE½ WNłË w WOzUBŠ≈
 WÐUłûË  øwÝ«—b«  Èu²*«  dOG²*  ÈeFð  WLOK«  WOHB«  WO«dýù«   UÝ—UL*UÐ  WŠu²H*«
 —U³²šô ¨©One Way Anova © ÍœUŠ_« s¹U³²« qOK% —U³²š« Âb²Ý«  ‰«R« «c¼ sŽ
 w ©αΩ∞[∞μ ® Wôb«  Èu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd błuð ¢ WOðü«  WO{dH«
 ÈeFð WLOK«  WO«dýù«  UÝ—UL*UÐ  5O1œU_« 5dA*« Â«e²«  u×½ 5Ý—«b«  dE½ WNłË
Æp– `{u¹ wðü« ‰Ëb'«Ë¢ ©WFÐ«—ØW¦UŁØWO½UŁØvË√® wÝ«—b« Èu²*« dOG²*
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—uHG«b³Ž ‰UC½ Æœ
©∏ ® ‰Ëb'«
 5Ý—«b«  UÐU−²Ýô ¨©One Way Anova® s¹U³²« qOK% —U³²š« ZzU²½ `{u¹
wÝ«—b« Èu²*« dOG² VŠ wKJ« UNU−Ë WÝ«—b« …«œ√  ôU− Èu² vKŽ
rd«‰U−*«bF³« ŸuL− UFÐd*«
  Uł—œ
W¹d(« UFÐd*« jÝu²·
 Èu²
Wôb«
± dOC×²«Ë œ«bŽù« «¡UIK
 UŽuL−*« 5Ð≥[∞∂≤¥±[∞≤±
±[¥∑≤∞[≤≤∞
 UŽuL−*« qš«œ∏μ∏[≥∂∏±≤≥∏∞[∂π≥
≤ œUý—≈Ë tOłuð5Ý—«b«
 UŽuL−*« 5Ðπ[¥¥∏¥≥[±¥π
≥[πμ≤∞[∞∞∏
 UŽuL−*« qš«œπ∏∂[¥¥π±≤≥∏∞[∑π∑
≥ —dI*« …œU ¡«dŁ≈wÝ«—b«
 UŽuL−*« 5Ðπ[∑∂∞¥≥[≤μ≥
μ[π≤∂∞[∞∞±
 UŽuL−*« qš«œ∂∑π[∂¥±±≤≥∏∞[μ¥π
¥
 l WöF«
5Ý—«b«
 UŽuL−*« 5Ð∏[¥≤¥¥≤[∏∞∏
≥[∂¥¥∞[∞±≤
 UŽuL−*« qš«œπμ¥[∞μμ±≤≥∏∞[∑∑±
μ «¡UIK« cOHMð
 UŽuL−*« 5Ð∂[∏π¥¥≤[≤π∏
¥[≥μ¥∞[∞∞μ
 UŽuL−*« qš«œ∂μ≥[¥≥∏±≤≥∏∞[μ≤∏
∂ w W³KD« rOIð «¡UIK«
 UŽuL−*« 5Ð±±[≤∞≥¥≥[∑≥¥
μ[μμ∏∞[∞∞±
 UŽuL−*« qš«œ∏≥±[∑≥±±≤≥∏∞[∂∑≤
∑wKJ« ‰U−*«
 UŽuL−*« 5Ð∑[μ∏¥¥≤[μ≤∏
∂[∞μ∑∞[∞∞∞
 UŽuL−*« qš«œμ±∂[∂¥≥±≤≥∏¥±∑Æ
∞[∞μÈu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ™
 ¨wKJ« ‰U−*« Èu² vKŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– UËd „UM¼ Ê√ kŠö½ ÁöŽ√ ‰Ëb'« s
 Èu² mKÐ YOŠ © «¡UIK dOC×²«Ë œ«bŽù« ‰U−® ‰Ë_« ‰U−*« ¡UM¦²ÝUÐ  ôU−*« lOLłË
 ¨©∞[∞∞∞® Wôb« Èu² mKÐ bI wKJ« ‰U−*« Èu² vKŽ U√ ¨© ∞[≤≤∞®tO Wôb«
 —dI*« …œU ¡«dŁ≈ ‰U− Èu² vKŽ mKÐË ©∞[∞∞∏® 5Ý—«b« œUý—≈Ë tOłuð ‰U− vKŽË
 vKŽ mKÐË ¨©∞[∞±≤® 5Ý—«b«  l WöF«  ‰U− Èu² vKŽË ¨©∞[∞∞±® wÝ«—b«
 bI   «¡UIK«  w  W³KD«  rOOIð  ‰U− vKŽ U√  ¨©∞[∞∞μ®  «¡UIK«  cOHMð  ‰U− Èu²
 ¨UNO≈ —UA*« ‚ËdH« sÞ«u sŽ nAJ« ÷dGÐË ¨pc ¨©∞[∞∞±® Wôb« Èu² mKÐ
∫wðü« ‰Ëb'« w UL ZzU²M« X½UË ©Lsd® W¹bF³«  U½—UI*« —U³²š« Âb²Ý«
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¢ WŠu²H*« ”bI« WF
Uł w 5Ý—«b« dE½ WNłË s
 WO«dýù« rNð«¡UI w 5O1œU_« 5dA*«  UÝ—U2¢
©π® ‰Ëb'«
 5Ý—«b«  UÐU−²Ý« w ‚ËdH« sÞ«u ‰uŠ © Lsd ®—U³²š« ZzU²½ dNE¹
wÝ«—b« Èu²*« dOG² V×Ð wKJ« UNU−Ë WÝ«—b«  ôU− vKŽ
 r—
‰U−*«
 rÝ«
‰U−*«
 Èu²*«
wÝ«—b«
 jÝu«
wÐU(«vË√WO½UŁW¦UŁWFÐ«—
≤
 œUý—≈Ë tOłuð
 5Ý—«b«
vË√≥[∞∂≥∑≠≠≠≠≠≠≠∞[±∞≤∑∞[±±μ≤™∞[≤∂≤π
WO½UŁ≤[π∂±∞≠≠≠≠≠≠≠∞[∞±≤μ™∞[±∂∞≤
W¦UŁ≤[π¥∏μ≠≠≠≠≠≠≠∞[±¥∑∑
WFÐ«—≤[∏∞∞∏≠≠≠≠≠≠
≥
 —dI*« …œU ¡«dŁ≈
wÝ«—b«
vË√≥[∞π≥μ≠≠≠≠≠≠≠™∞[±π±π™∞[±¥¥≤™∞[≤±∑∂
WO½UŁ≤[π∞±∂≠≠≠≠≠≠∞[∞¥∑∏≠∞[∞≤μ∑
W¦UŁ≤[π¥π≥≠≠≠≠≠≠∞[∞∑≥¥
WFÐ«—≤[∏∑μπ≠≠≠≠≠≠
¥ l WöF« 5Ý—«b«
vË√≥[±∂≤μ≠≠≠≠≠≠≠∞[±±∂≥™±μπ∏Æ™∞[≤≤∂μ
WO½UŁ≥[∞¥∂≤≠≠≠≠≠≠∞[∞¥≥μ∞[±±∞≤
W¦UŁ≥[∞∞≤∑-----∞[∞∂∂∑
WFÐ«—≤[π≥∂∞≠≠≠≠≠≠
μ «¡UIK« cOHMð
vË√≥[≥∑μμ≠≠≠™±¥∑∂Æ™±¥¥¥Æ™±∏¥∂Æ
WO½UŁ≥[≤≤∑π≠≠≠∞∞≥≤Æ≠∞≥∑±Æ
W¦UŁ≥[≤≥±±≠≠≠∞¥∞≤Æ
WFÐ«—≥[±π∞π≠≠≠
∂ W³KD« .uIð «¡UIK« w
vË√≥[≤≥μ≤≠≠≠™±≥∑∂Æ™±π≤¥Æ≤μ¥∂Æ
WO½UŁ≥[∞π∑∂≠≠≠∞μ¥∏Æ±±∑±Æ
W¦UŁ≥[∞¥≤∏≠≠≠∞∂≤≥Æ
WFÐ«—≤[π∏∞μ≠≠≠
wKJ«wKJ« ‰U−*«
vË√≥[±π∞π≠≠≠™±¥∞∞Æ™±¥π≥Æ™≤∞μπÆ
WO½UŁ≥[∞μ∞∏≠≠≠∞∞π≥Æ∞∂μπÆ
W¦UŁ≥[∞¥±μ≠≠≠∞μ∂∂Æ
WFÐ«—≤[π∏¥π≠≠≠
∞[∞μÈu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ™
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—uHG«b³Ž ‰UC½ Æœ
  dNþ wKJ« ‰U−*« Èu² vKŽ Wôœ  «– UËd „UM¼ Ê√ kŠö½ ÁöŽ√ ‰Ëb'« s
 XGKÐ  bË  ¨WFÐ«d«Ë  W¦U¦«Ë  WO½U¦«   «uM«  s  q  W³KÞË  ¨vË_«  WM«  W³KÞ  5Ð
 W³KÞ `UB kŠö u¼ UL  ¡UłË ©∞[≤∞μπË ∞[±¥π≥Ë ∞[±¥∞∞®w«u²« vKŽ
 vË_« WM« W³KÞ 5Ð  ©∞[≤∂≤π® —«bI0 ‚d dNþ w½U¦« ‰U−*« wË ¨vË_« WM«
 ¨WFÐ«d« Ë WO½U¦« WM« W³KÞ 5Ð UC¹√ dNþË ¨vË_« WM« W³KÞ `UB ÊUË WFÐ«d« Ë
  dNþ YU¦« ‰U−*« wË ÆWO½U¦« WM« W³KÞ `UB ¡Uł bË ©∞[±∂∞≤®—«bI0 ÊUË
 vKŽ U¼—«bI ÊUË ¨WFÐ«d«Ë W¦U¦«Ë WO½U¦«  «uM« W³KÞË vË_« WM« W³KÞ 5Ð ‚Ëd
 WM« W³KÞ `UB UNFOLł  ¡Uł bË © ∞[≤±∑∂ Ë  ∞[±¥¥≤Ë  ∞[±π±π®w«u²«
 ¨W¦U¦« WM« W³KÞË vË_« WM« W³KÞ 5Ð ‚Ëd  dNþ lÐ«d« ‰U−*« wË ÆUF³Þ vË_«
 5Ð © ∞[≤≤∂μ®—«bI0  dNþË ¨vË_« `UB  ¡Uł bË ©∞[±μπ∏® —«bI0 X½UË
 fU)« ‰U−*« w U√ Æ UC¹√ UM¼ vË_« `UB  ¡UłË ¨WFÐ«d«Ë vË_« WM« W³KÞ
 ¨WFÐ«d«Ë W¦U¦«Ë WO½U¦«  «uM« s q W³KÞË ¨vË_« WM« W³KÞ 5Ð ‚Ëd  dNE
  ¡Uł bË ©∞[±∏¥∂Ë ∞[±¥¥¥Ë ∞[±¥∞∞®w«u²« vKŽ ‚ËdH« Ác¼ —«bI ÊUË
 W³KÞ 5Ð ‚Ëd ”œU« ‰U−*« w  dNþ 5Š w  ¨vË_« WM« W³KÞ `UB UNFOLł
 —«bI0 W¦U¦«Ë vË_« W³KÞ 5ÐË © ∞[±≥∑∂® —«bI0 WO½U¦«  WM«  W³KÞ Ë vË_« WM«
 ÆvË_« WM« W³KÞ `UB 5ðd*« w  ¡Uł bË ¨©∞[±π≤¥®
 WM« W³KÞ `UB  ôU−*« lOLł w  ¡Uł ‚ËdH« Ê≈ ‰uI« lOD²½ …ełu WLKJÐË
 œUý—≈Ë tOłuð® w½U¦« ‰U−*« w  dNþË ¨ «uM« WOIÐ W³KÞ »UŠ vKŽË ¨vË_«
 qFË ÆWFÐ«d«Ë W¦U¦« 5²M« W³KÞ »UŠ vKŽË ¨WO½U¦« WM« W³KÞ `UB ©5Ý—«b«
  «¡UIK« —uCŠ vKŽ v«bI« W³KD« rNzö“ s UdŠ d¦√ œb'« W³KD« ÊuJÐ j³ðd «c¼
 d¦√ rNKF−¹ Íc« d_« ¨UNUE½Ë UN²HKHÐ rNU*≈ ÂbŽË ¨WFU'UÐ r¼bNŽ WŁ«bŠ rJ×Ð
 UNK−¹ w²«  «—dI*« WFO³DÐ j³ðd¹ U0—Ë Æ «¡UIK« Ác¼ w rNOdA ¡«œ√ .uIð vKŽ …—b
 s ÊudA VKž_« vKŽ UNÝ—b¹ w²« ©WOÝUÝ√Ë WOOÝQð  «—dI ® …œUŽ W³KD« ¡ôR¼
ÆWOÐd²« ZU½dÐ
 Wôœ  «– ‚Ëd „UM¼ q¼ ¢ lÐ«d« wŽdH« ‰«R« sŽ WÐUłùUÐ WIKF²*« ZzU²M«  ≠œ
 ”bI« WFUł w 5O1œU_« 5dA*« Â«e²« Èb ‰uŠ 5Ý—«b« dE½ WNłË w WOzUBŠ≈
 —uCŠ  vKŽ  W³þ«u*«  dOG²  v≈  ÈeFð  WLOK«  WOHB«  WO«dýù«   UÝ—UL*UÐ  WŠu²H*«
 ø «¡UIK«
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40
¢ WŠu²H*« ”bI« WF
Uł w 5Ý—«b« dE½ WNłË s
 WO«dýù« rNð«¡UI w 5O1œU_« 5dA*«  UÝ—U2¢
 WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd błuð ¢ WOðü« WO{dH«  d³²š« ‰«R« «c¼ sŽ WÐUłûË 
 5O1œU_« 5dA*« Â«e²« u×½ 5Ý—«b« dE½ WNłË w ©αΩ∞[∞μ ® Wôb« Èu² bMŽ
 ®   «¡UIK«  —uCŠ  vKŽ  ”—«b«  W³þ«u  dOG²*  ÈeFð  WLOK«  WO«dýù«   UÝ—UL*UÐ
  UÐU−²Ýô  ©t≠test  ®—U³²š«  Âb²Ý«  WO{dH«  Ác¼  h×HË¢  ©U½UOŠ√  Ø—«dL²ÝUÐ
 vKŽ W³þ«u*« dOG² VŠ wKJ« UNU−Ë W²« WÝ«—b«  ôU− Èu² vKŽ 5Ý—«b«
Æp– `{u¹ wðü« ‰Ëb'«Ë ¨ «¡UIK« —uCŠ
 ©±∞ ® ‰Ëb'«
 W²« WÝ«—b«  ôU− Èu² vKŽ 5Ý—«b«  UÐU−²Ýô ©t≠test ®—U³²š« ZzU²½ `{u¹
 «¡UIK« —uCŠ vKŽ W³þ«u*« dOG² VŠ wKJ« UNU−Ë
‰U−*« ”—«b«  —uCŠ «¡UIKWMOF«
 jÝu«
wÐU(«
 ·«d×½ô«
Í—UOF*«
  Uł—œ
W¹d(«  WLO
 Èu²
Wôb«
 œ«bŽù«
 dOC×²«Ë
 «¡UIK
—«dL²ÝUÐμ≥¥≥[∞∑¥∞∞[∏∂∞∞∞
±≤¥∞≥[¥≤∑∞[∞∞±
U½UOŠ√∑∞∏≤[π±±∞∞[∏∞μ∏∑
 5Ý—«b« tOłuð
r¼œUý—≈Ë
—«dL²ÝUÐμ≥¥≥[∞≥μ±∞[π≤±±∑
±≤¥∞≤[≥≥≤∞[∞≤∞
U½UOŠ√∑∞∏≤[π±μ∂∏∑≥≥∂Æ
 —dI*« …œU ¡«dŁ≈
wÝ«—b«
—«dL²ÝUÐμ≥¥≥[∞≥∞¥∞[∑μ≤μ∏±≤¥∞
≤[≥μ¥∞[∞±π
U½UOŠ√∑∞∏≤[π≥∞∞∞[∑≥∑¥≤
 l WöF«
5Ý—«b«
—«dL²ÝUÐμ≥¥≥[±∞π∑∞[π∞±μ¥
±≤¥∞±[∏≤≥∞[∞∂π
U½UOŠ√∑∞∏≥[∞±∑∏∞[∏∂≥±≤
 «¡UIK« cOHMð
—«dL²ÝUÐμ≥¥≥[≥≤∂¥∞[∑≥±∏μ
±≤¥∞≤[≤∑∑∞[∞≤≥
U½UOŠ√∑∞∏≥[≤≥±¥∞[∑≤μ¥∑
 w W³KD« .uIð
 «¡UIK«
—«dL²ÝUÐμ≥¥≥[±∏∏∏∞[∏∞∏π∏
±≤¥∞≤[∏μπ∞[∞∞¥
U½UOŠ√∑∞∏≥[∞μ¥±∞[∏≥±≥±
wKJ« ‰U−*«
—«dL²ÝUÐμ≥¥≥[±¥∏∏∞[∂∑∞¥¥
±≤¥∞≥[∞±≥∞[∞∞≥
U½UOŠ√∑∞∏≥[∞≥∂π∞[∂≥∞≤∂
∞[∞μÈu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ™
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—uHG«b³Ž ‰UC½ Æœ
 vKŽË wKJ« ‰U−*« Èu² vKŽ Wôœ  «– UËd „UM¼ Ê√ kŠö½ ÁöŽ√ ‰Ëb'« s
 vKŽ Wôb« Èu² mKÐ bË ¨5Ý—«b« l WöF« ‰U− ¡UM¦²ÝUÐ  ôU−*« WOIÐ Èu²
  «¡UIK  dOC×²«Ë  œ«bŽù«  ‰U−  Èu²  vKŽ  U√  ©  ∞[∞∞≥®  wKJ«  ‰U−*«  Èu²
 ‰U− Èu² vKŽË ©∞[∞≤∞® r¼œUý—≈Ë 5Ý—«b« tOłuð ‰U− Èu² vKŽË ©∞[∞∞±®
 vKŽË ©∞[∞≤≥®  «¡UIK« cOHMð ‰U− Èu² vKŽË ©∞[∞±π® r¼œUý—≈Ë 5Ý—«b« tOłuð
 s `UB ULz«œ ‚ËdH«  ¡Uł bË ¨©∞[∞∞¥®  «¡UIK« w W³KD« .uIð ‰U− Èu²
 Æ—«dL²ÝUÐ  «¡UIK« ÊËdC×¹
 —«dL²ÝUÐ  «¡UIK« ÊËdC×¹ s¹c« W³KD« Ê√ v≈ ‚ËdH« œułË ¡«—Ë V³« ÈeF¹ bË
  «¡UIK« Ác¼ ÊËdC×¹ s¹c« rNzö“ s ¨rNOdA ¡«œ√ .uIð vKŽ …—b d¦√ Êu½uJ¹
 W¦O¦(«  rN²FÐU²Ë   «¡UIK  —«dL²ÝUÐ  r¼—uCŠ  Ê√  ÷«d²«  vKŽ  p–Ë  ¨lDI²  qJAÐ
 W¹bł  d¦√  ÂUJŠ√  ‚öÞ≈  vKŽ  rNð—bË  rNUL²¼«  fJF¹  ¨UNöš  rNOdA   UÝ—UL*
Æ5dA*« ¡ôR¼ vKŽ
 Wôœ   «–  ‚Ëd  „UM¼  q¼  ¢  lÐ«d«  wŽdH«  ‰«R«  sŽ  WÐUłùUÐ  WIKF²*«  ZzU²M«  ≠?¼
 ”bI« WFUł w 5O1œU_« 5dA*« Â«e²« Èb ‰uŠ 5Ý—«b« dE½ WNłË w WOzUBŠ≈
ø wLOKF²« ÊUJ*« dOG²* ÈeFð WLOK« WOHB« WO«dýù«  UÝ—UL*UÐ WŠu²H*«
 WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd błuð ¢ WOðü« WO{dH«  d³²š« ‰«R« «c¼ sŽ WÐUłûË 
 5O1œU_« 5dA*« Â«e²« u×½ 5Ý—«b« dE½ WNłË w ©  αΩ∞[∞μ ® Wôb« Èu² bMŽ
 Âb²Ý« WO{dH« Ác¼ h×HË ¢ wLOKF²« ÊUJ*« dOG²* ÈeFð WLOK« WO«dýù«  UÝ—UL*UÐ
 ‰Ëb'«  w  UL  ZzU²M«  X½UË  ©One Way Anova®  ÍœUŠ_«  s¹U³²«  qOK%  —U³²š«
∫wðü«
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¢ WŠu²H*« ”bI« WF
Uł w 5Ý—«b« dE½ WNłË s
 WO«dýù« rNð«¡UI w 5O1œU_« 5dA*«  UÝ—U2¢
 © ±± ® ‰Ëb'«
 …«œ√  ôU− Èu² vKŽ 5Ý—«b«  UÐU−²Ýô ©One Way Anova® —U³²š« ZzU²½ `{u¹
wLOKF²« ÊUJ*« dOG² VŠ wKJ« UNU−Ë W²« WÝ«—b«
rd«‰U−*«bF³« ŸuL− UFÐd*«
  Uł—œ
W¹d(«
 jÝu²
 UFÐd*«·
 Èu²
Wôb«
± dOC×²«Ë œ«bŽù« «¡UIK
 UŽuL−*« 5Ðμ≤[π¥≤±¥¥[∞∑
∂[±∏∂∞[∞∞∞
 UŽuL−*« qš«œ∏∞∏[¥∏π±≤≤∏∞[∂μ∏
≤ 5Ý—«b« tOłuðr¼œUý—≈Ë
 UŽuL−*« 5Ð¥≥[≥∂±±¥≥[≥≥μ
¥[≥∞∞∞[∞∞∞
 UŽuL−*« qš«œπμ≤[μ≥∂±≤≤∏∞[∑∑∂
≥ —dI*« …œU ¡«dŁ≈wÝ«—b«
 UŽuL−*« 5Ð≥¥[∞∞≤±¥≤[∂±∂
¥[π∞±∞[∞∞
 UŽuL−*« qš«œ∂μμ[≥ππ±≤≤∏∞[μ≥¥
¥5Ý—«b« l WöF«
 UŽuL−*« 5Ð∂∂[±∑±±¥μ[∞π∞
∂[π∑¥∞[∞∞
 UŽuL−*« qš«œ∏π∂[≥∞∑±≤≤∏∞[∑≥∞
μ «¡UIK« cOHMð
 UŽuL−*« 5Ð¥≤[≥¥∏±¥≥[≤μ∏
∂[¥∑≥∞[∞∞
 UŽuL−*« qš«œ∂±∑[π∏≥±≤≤∏∞[μ∞≥
∂ w W³KD« .uIð «¡UIK«
 UŽuL−*« 5Ð¥μ[≤μ±±¥≥[¥∏±
μ[≥μπ∞[∞∞
 UŽuL−*« qš«œ∑π∑[∂∏≥±≤≤∏∞[∂μ∞
∑wKJ« ‰U−*«
 UŽuL−*« 5Ð≥∑[¥¥≤±¥≤[∏∏∞
∑[≤∂∂∞[∞∞
 UŽuL−*« qš«œ¥∏∂[∑∏¥±≤≤∏∞[≥π∂
∞[∞μÈu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ™
 w 5Ý—«b«  UÐU−²Ý« w WOzUBŠ≈ Wôœ  «– UËd „UM¼ Ê√ kŠö½ ÁöŽ√ ‰Ëb'« s
 «dE½Ë ¨ ôU−*« lOLł Èu² vKŽË ¨WOKJ« …«œ_« Èu² vKŽ WHK²*« e«d*«Ë oÞUM*«
  U¹u²*« Ác¼ 5Ð ‚ËdH« sÞ«u h×HÐ UMOH²« ¨WOLOKF²« WIDM*« dOG²  U¹u² œbF²
 w  UL ZzU²M«   ¡Uł bË ¨©LSD  ®  —U³²š«  Â«b²ÝUÐ  p–Ë ¨jI wKJ«  ‰U−*«  vKŽ
∫wðü« ‰Ëb'«
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 © ±≤ ® ‰Ëb'«
5Ý—«b«  UÐU−²Ý« w ‚ËdH« sÞ«u sŽ nAJK ©LSD®—U³²š« ZzU²½ `{u¹
wKJ« ‰U−*« Èu² vKŽ wLOKF²« ÊUJ*« V×Ð 
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¢ WŠu²H*« ”bI« WF
Uł w 5Ý—«b« dE½ WNłË s
 WO«dýù« rNð«¡UI w 5O1œU_« 5dA*«  UÝ—U2¢
 5Mł WIDM 5Ð  dNþ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– UËd „UM¼ Ê√ kŠö½ ÁöŽ√ ‰Ëb'« s
 pc  dNþË ¨5Mł WIDM `UB ‚ËdH« Ác¼ X½UË ¨tK« Â«—Ë qOK)« w²IDM 5ÐË
 UM¼ ‚ËdH«  ¡UłË —uŠUÝ XOÐË U×¹—√ ÍedË XOHKÝ WIDM s qË 5Mł WIDM 5Ð
Æ5Mł WIDM »UŠ vKŽ
 ¨”UÐuÞ edË tK« Â«—Ë qOK)« w²IDM 5ÐË fKÐU½ WIDM 5Ð ‚ËdH« Ác¼  dNþË
 vKŽ  ¡UłË —uŠUÝ XOÐË XOHKÝ s qË fKÐU½  5Ð pcË ¨fKÐU½  `UB X½UË
 Â«—Ë ”UÐuÞË r( XOÐ s qË ÂdJuÞ WIDM 5Ð UC¹√ ‚Ëd  dNþË ÆfKÐU½ »UŠ
ÆXOHKÝ `UBË XOHKÝË ÂdJuÞ 5Ð pcË ¨ÂdJuÞ `UB  ¡UłË tK«
 XOÐ s q 5ÐË WNł s U×¹—√Ë XOHKÝ 5Ð  dNþ Wôœ  «– UËd „UM¼ Ê√ kŠö½Ë
 »UŠ  vKŽË  ¨U×¹—√Ë  XOHKÝ  `UB   ¡UłË  ¨tK«  Â«—Ë  ”UÐuÞË  UD¹Ë  qOK)«Ë  r(
 `UBË tK« Â«—Ë WOKOIKË r( XOÐ 5Ð UC¹√ ‚ËdH« Ác¼  dNþË Æe«d*«Ë oÞUM*« Ác¼
 `UBË ¨—uŠUÝ XOÐË 5Mł Íed s qË r( XOÐ 5Ð pc  dNþË ¨r( XOÐ
 ”bI«Ë  WOKOIKË  UD¹  Ë  5Mł ed s qË qOK)«  5Ð  pc  dNþËÆs¹ed*«  s¹c¼
 ed 5Ð  dNþ ULÆqOK)« »UŠ vKŽË oÞUM*«Ë e«d*« Ác¼ `UBË ¨—uŠUÝ XOÐË
  dNþË Æ—uŠUÝ XOÐ `UBË —uŠUÝ XOÐË UD¹ 5ÐË ¨UD¹ `UBË tK« Â«— WIDMË UD¹
 Æ—uŠUÝ XOÐË WOKOIK `UBË ¨—uŠUÝ XOÐË WOKOIK s qË ”UÐuÞ ed 5Ð ‚Ëd
 UL Æ—uŠUÝ XOÐË ”bI« `UBË —uŠUÝ XOÐË ”bI«Ë tK« Â«— 5Ð pc  dNþË
 ‚Ëd  dNþË ÆWOKOIK `UB  ¡UłË tK« Â«—Ë WOKOIK 5Ð UC¹√ Wôœ  «– ‚Ëd  dNþ
Æ—uŠUÝ XOÐ `UB ‚ËdH« Ác¼  ¡UłË —uŠUÝ XOÐË ”bI« 5Ð «dOš√
 bF³UÐ j³ðd¹ b «c¼Ë ¨e«d*«Ë oÞUM*« rEF 5Ð W×{«Ë UËd „UM¼ Ê√ kŠö½ ¨o³Ý U2
 ¨e«d*«Ë oÞUM*« Ác¼ UNO bł«u²ð w²« Êb*« w  Ub)«Ë …UO(« WFO³Þ ·ö²šUÐË w«dG'«
 ô Ë√ ÊuKLF¹ rN½√ YOŠ s ¨WIDM q w 5Ý—«b« WOŽu½ vKŽ fJFM¹ b Íc« d_«
 vKŽ wU²UÐ fJFM¹Ë ¨ «¡UIK r¼—uCŠ Èb vKŽ Á—ËbÐ fJFMOÝ Íc« d_« ¨ÊuKLF¹
 œ«bŽQÐ UC¹√ j³ðd¹ bË Æ WOHB« WO«dýù«  «¡UIK« w rNOdA  UÝ—U2 u×½ rNðU¼U&«
 w …d«u²*«  «eON−²«Ë  Ub)«Ë o«d*« l t³ÝUMð ÈbË ¨WIDM*« Ë√ ed*« w 5Ý—«b«
 oÞUM U0—Ë ”UÐuÞ ed pcË ¨5MłË qOK)«Ë tK« Â«— w UL ¨e«d*«Ë oÞUM*« Ác¼
 œ«d√ s 5³O−²*UÐ oKF²ð q«uŽ qšb²ð bI WKL²;« »U³Ý_« Ác¼ v≈ WU{≈ ¨Èdš√
  ÆedË WIDM q w rNF¹“u²ÐË WMOF«
 b WLOK«  WO«dýù«  UÝ—UL*UÐ  5dA*« Â«e²«   Uł—œ Ê√ UC¹√ dEMK  Xö« sË
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 oÞUM*« ÊuJð UbMŽ tG¹uðË Ád¹d³ð sJ1 «c¼Ë ¨UN WFÐU²« e«d*«Ë oÞUM*« iFÐ 5Ð XHK²š«
 w²« fKÐU½ WIDM* W³MUÐ ‰U(« u¼ UL ¨…bŽU³² WO«dGł oÞUM w WF«Ë UN WFÐU²« e«d*«Ë
 l³²¹ w²« qOK)« WIDMË ¨U×¹—√ ed UN l³²¹ w²« tK« Â«— WIDMË ¨”UÐuÞ ed UN l³²¹
 U¼edË WIDM*« ÊuJð UbMŽ U¼edË WIDM*« 5Ð ·ö²šô« sŽ «–U sJË ¨UD¹ ed UN
 5Mł WIDM l qUŠ u¼ UL …bŠ«Ë WM¹b w U½UOŠ√Ë …bŠ«Ë WO«dGł WIDM w 5F«Ë
øUN lÐU²« —uŠUÝ XOÐ edË r( XOÐ WIDMË ¨wÝ«—b« U¼edË
 5dA*« Â«e²«  Uł—œ w s¹U³²«Ë ·ö²šô« «c¼ ¡«—Ë  Užu sŽ Y×³« WËU× Èb 
  U½UO³«  v≈ Ÿułd« bFÐ U½błË ¨rNOÝ—«œ dE½ WNłË s WLOK« WO«dýù«  UÝ—UL*UÐ
 oÞUM w 5dA*« œ«bŽQÐ WIKF²*«Ë © www.qou.edu® WO½Ëd²Jô« WFU'« WÐ«uÐ vKŽ …d«u²*«
 j³ðd¹ b d_« Ê√ ¨≤∞∞∂Ø≤∞∞μ wÝ«—b« ÂUF« s w½U¦« qBH« ‰öš U¼e«dË WFU'«
 ¨5Mł edË 5Mł WIDM w UL ¨5Ý—«b« œbŽ l 5ždH²*« 5dA*« œbŽ VÝUMð Èb0
 w ¨UÝ—«œ ©±ππ® qJ «bŠ«Ë UdA 5Mł WIDM w »öD« v≈ 5dA*« W³½ XGKÐ YOŠ
 ¨”UÐuÞ edË fKÐU½ WIDM w UL ¨UÝ—«œ ±±¥ qJ «bŠ«Ë UdA ed*« w XGKÐ 5Š
 «bŠ«Ë UdA ed*« w XGKÐ 5Š w UÝ—«œ ±¥∂ qJ «bŠ«Ë UdA WIDM*« w XGKÐ YOŠ
 Â«— vKŽ U0—Ë ¨—uŠUÝ XOÐ edË r( XOÐ vKŽ o³DM¹ b tH½ d_«Ë ¨”—«œ ©≤≤∞® qJ
 vKŽ Êu³O−²*«® WMOF« WFO³DÐ Èdš√ WOŠU½ s j³ðd¹ bË ÆWOŠU½ s «c¼ ¨U×¹—√ edË tK«
  «dOG²*« iFÐ V×Ð U¼œ«d√ l¹“u²ÐË ¨oÞUM*« Ác¼ s WIDMË ed q w © W½U³²Ýô«
 5Mł WIDM s q w vË_« WM« W³KÞ W³½ W½—UI bMF ¨WÝ—«b« w WKš«b« Èdš_«
 `C²¹ ULNO WOÐd²« ZU½dÐ W³KÞ W³½ W½—UI bMŽË ¨•¥μ qÐUI •¥∞ UN½√ 5³²¹  ö¦ U¼edË
 WM« W³KÞ  UÐU−²Ý«  UDÝu² ÊU ¨WIÐU« ZzU²M«  —Uý√ ULË ¨•∑± qÐUI •μ≥ UN½√
 vKŽ o³D½« tH½ d_«Ë ¨ «uM« WOIÐ W³KÞ  UÐU−²Ý«  UDÝu² s vKŽ√ X½U vË_«
 W³KÞ  UÐU−²Ý«  UDÝu² s vKŽ√ X½U YOŠ WOÐd²« ZU½dÐ W³KÞ  UÐU−²Ý«  UDÝu²
 ÊUFI¹ ULN½√ s ržd« vKŽ 5Mł WIDM sŽ 5Mł ed eO9 dH¹ b Íc« d_« ¨Z«d³« WOIÐ
 `{u¹ Íc« ©≤® r— ‰Ëbł v≈ …œuFUÐË ¨…bŠ«Ë WM¹b w qÐ ¨…bŠ«Ë WO«dGł WIDM w
 XOÐ WIDM vKŽ `{«Ë qJAÐ o³DM¹ tH½ d_« Ê√ b$ ¨ «dOG²*« V×Ð WMOF« œ«d√ l¹“uð
 d_«Ë ¨UN lÐU²« UD¹ edË qOK)« WIDM vKŽ pcË ¨UN lÐU²« —uŠUÝ XOÐ edË r(
ÆU¼e«dË WFU'« oÞUM WO³Už 5Ð `{«u« s¹U³²« dH¹ U0— tH½
 WO«dýù«   UÝ—UL*UÐ  5O1œU_«  5dA*«  Â«e²«  Èb  Ê≈  ‰uI«  sJ1  …ełu  …—U³FÐË
 ZzU²½ V×Ð sJ¹ r WŠu²H*« ”bI« WFUł w 5Ý—«b« dE½ WNłË s WLOK« WOHB«
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46
¢ WŠu²H*« ”bI« WF
Uł w 5Ý—«b« dE½ WNłË s
 WO«dýù« rNð«¡UI w 5O1œU_« 5dA*«  UÝ—U2¢
 ¨r¼bŠË 5dA*« oðUŽ vKŽ lIð p– WOËR Ê√ wMF¹ ô «c¼ sJË ¨UO{d  WÝ«—b« Ác¼
 w½bð ¡«—Ë WKL²;« »U³Ý_« Ê√ WUÐË ¨WOËR*« Ác¼ rÝUI²ð Èdš√  UNł „UM¼ qÐ
 ªŸuM²ðË œbF²ð  ¨WLOK« WOHB« WO«dýù«  UÝ—UL*UÐ 5O1œU_« 5dA*« Â«e²«  Uł—œ
 U0—Ë ¨»uKÝ_« «c¼ vKŽ r¼œuFð V³Ð …d{U;« »uKÝ√ v≈ 5dA*« qO v≈ œuFð bI
 iFÐ …d³š hI½ W−O²½ Ë√ ¨U¼uÝ—U Ë√ UN «u{dFð w²« WIÐU« rNð«d³š rJ×Ð qNÝ_« t½_
 ¨W¹bOKIð  UFUł s «ułdð b rNLEF w rN½√ WUÐË ¨VOUÝ_« Ác¼ q¦ w 5dA*«
 qO¼QðË W¾ONð ÊËœ WŠu²H*« ”bI« WFUł w ©5ždH² dOžË 5ždH²L® qLFK «uI×²«Ë
 oË f¹—b²«  U³KD² l qUF²K W“ö«Ë WLzö*«  U¹UHJ« »U²« s rN½UMJ1 5³ÝUM
  «¡UIK« ‰öš 5Ý—«b« qŽUHð ÂbŽ v≈ œuFð U0—Ë ÆbFÐ sŽ rOKF²«Ë Õu²H*« rKF²« wD/
 ÆqBH*« œd«Ë …d{U;« »uKÝ√ v≈ ¡u−K« v≈ 5dA*« lb¹ Íc« d_« ¨WO«dýù«
  UÝ—UL*UÐ Â«e²ô« s rNMJ1 Íc« 5dA*« ÂU√ wUJ« Xu« d«uð ÂbŽ v≈ œuFð bË
 Ë√  ¨UN²¹UH ÂbŽË√  ¨…b½U*«  jzUÝu«  hI½ v≈  lłdð  U0—Ë ¨WLOK«  WOHB«  WO«dýù«
 ÂbŽ v≈ Ë√ ¨UNHOþuðË jzUÝu« Ác¼ s d«u²¹ U Â«b²Ý« vKŽ 5dA*«  «—b w½bð v≈
Æa«ÆÆÆ jzUÝu« Ác¼ Â«b²Ý« ÈËb−Ð rNŽUM²«
∫ UŠd²I*«Ë WÝ«—b«  UOuð
∫wðQ¹ U0 YŠU³« wu¹ ¨WÝ«—b« Ác¼ UNÐ Xłdš w²« ZzU²M« ¡u{ w    
 WO«dýù« rNðUÝ—U2 Èu² l—Ë rNz«œ√ 5×²Ð 5O1œU_« 5dA*« ÂUL²¼« …—Ëd{ ≠±
 ¡«dŁ≈Ë ¨r¼œUý—≈Ë 5Ý—«b« tOłuðË ¨ «¡UIK dOC×²«Ë œ«bŽùUÐ WIKF²*«  WUÐË
 ÆwÝ«—b« —dI*« …œU
 WUÐË ¨UNKOFHð WOGÐ ¨d³√ UUL²¼« WO«dýù« rNð«¡UI 5O1œU_« 5dA*« ¡ö¹« …—Ëd{ ≠≤
 ¨‰ULJ²Ýô«Ë lÝu²K W×{«u« WK¦_«Ë lł«d*«Ë jzUÝu« nOþu²Ð WIKF²*« V½«u'« w
 —dI*«  «bŠË Èu²× cOHM² jOD²UÐË ¨UN½ub²¹ w²« VOUÝ_«Ë ‚dD« l¹uM²Ð Ë
Æ5Ý—«b« l ÊËUF²UÐ qBH« ‰öš
 rNOFÐ p–Ë ªrN¹b W¾ÞU)« WO¹—b²«  «œUI²Žô« q¹bF²Ð 5dA*« ÂUL²¼« …—Ëd{ ≠≥
 ‰uLF*« f¹—b²« jLMÐ rN«e²«Ë ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł w bL²F*« ÂUEM« WFO³Þ rNH
 ÆtF WI«u²*«Ë t W“ö«  U¹UHJ«Ë  «—UN*« „ö²«  vKŽ qLF«Ë  ¨tÐ
 ·«dýû rNF bUF²« bMŽ 5ždH²*« dOž 5O1œU_« 5dA*« W¾ON²Ð ÂUL²¼ô« …—Ëd{ ≠¥
 WO«dýù«  «¡UIKUÐ WIKF²*«Ë ¨ÂUŽ qJAÐ r¼—«ËœQÐ rN²OŽuðË ¨WFU'« w  «—dI vKŽ
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Æ’Uš qJAÐ f¹—b²«  UOMIðË WO¼Ułu«
 5ždH²*« dOž 5dALK WO³²J  UŽUÝ hOBðË ¨5ždH²*« 5dA*« ¡U³Ž√ nOHð ≠μ
 w r¼—«Ëœ√ qOFHð Ë ¨WO«dýù«  «¡UIK dOC×²UÐ WIKF²*« V½«u'« WODGð rN vM²O
Ær¼œUý—≈Ë 5Ý—«b« tOłuð
 ÍuM«  dBMF«  …œU¹“  vKŽ  bOQ²«Ë  ¨rNF  bUF²*«   5dA*«   UOŽuMÐ  ÂUL²¼ô« ≠∂
Æq¼R*«
 ¨UNO 5Ý—«b« œ«bŽ√ ¡u{ wË ¨e«d*«Ë oÞUM*«  UłUO²Š« oË 5ždH² 5dA dOuð ≠∑
 w 5K¼R 5ždH² dOž 5dA dOuð vKŽ e«d*«Ë oÞUM*« Ác¼ …—b ¡u{ w pcË
ÆWHK²*«  UBB²«
 tðU³KD²0Ë ¨UNO bL²F*« ÂUEM« WFO³DÐ WFU'UÐ rNU×²« bMŽ œb'« 5Ý—«b« WOŽuð …—Ëd{ ≠∏
ÆÁ¡«“≈ r¼—«ËœQÐË
 …—Ëd{  vKŽ  rN¦ŠË  ¨WO«dýù«   «¡UIK«  ÁU&  W¾ÞU)«  5Ý—«b«   «œUI²Ž«  q¹bFð ≠π
Æ «¡UIK« Ác¼ w WOIOI(« r¼—«ËœQÐ ŸöD{ô«
 vKŽ  5dA*« YŠË ¨…b½U*« jzUÝu«Ë qzUÝu« w hIM« WKJA qŠ w Ÿ«dÝù« ≠±∞
ÆjzUÝu«Ë qzUÝu« Ác¼ Â«b²Ý« qOFHð
 ¨WOLKF²«  WOLOKF²«  WOKLF«  V½«uł  lOL'  qUý  WFÐU²Ë  .uIð  ÂUE½  wM³ð  …—Ëd{  ≠±±
 ÆWO¼Ułu« WO«dýù«  «¡UIKUÐ oKF²¹ U WUÐË
 œU¹œ“« l VÝUM²¹ qJAÐ  «eON−²«Ë o«d*« 5%Ë ¨W¹œU*« W¾O³« d¹uD²Ð ÂUL²¼ô« ≠±≤
ÆWFU'UÐ 5I×²K*« 5Ý—«b« œ«bŽ√
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¢ WŠu²H*« ”bI« WF
Uł w 5Ý—«b« dE½ WNłË s
 WO«dýù« rNð«¡UI w 5O1œU_« 5dA*«  UÝ—U2¢
 ∫WOÐdF« lł«d*«
 ¨¢…b×²*« WOÐdF«  «—Uù« WFU−Ð tłu*« »U²½ô« ÂUE½ .uIð ¢ ©±π∏∏® W¹“u ¨Ÿö³« ≠±
 ’ ¨…dAŽ WMU¦«  WM«  ¨”œU«  œbF«  ¨wÐdF«  ZOK)«  WUÝ— ¨…—uAM  dO²łU  WUÝ—
Æ ≤≥± – ≤≤∞
Æ≤∞∞μ≠≤∞∞¥ wFU'« ÂUFK ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł qOœ ©≤∞∞¥® WŠu²H*« ”bI« WFUł ≠≤
 w1œU_« ·dA*«Ë VUD«  s q Á«d¹  UL Õu²H*«  rOKF²«  l«Ë ¢ ©≤∞∞±® ÊUM√  ¨Á“Ë—œ ≠≥
Æ≥∏ œbF« ¨WOÐdF«  UFU'« œU%« WK− ¢WŠu²H*« ”bI« WFUł w Í—«œù« nþu*«Ë
 ¨‘ULš  rO¼«dÐ≈  WLłdð  ¨bFÐ  sŽ  rOKF²«   UÝR  …—«œ≈  qOœ  ∫©±π∏∑®  w½uð  ¨“œËœ  ≠¥  
 Æ ËdOÐ ¨ÊUM³ ¨ÂuKF«Ë WUI¦«Ë WOÐd²K WOÐdF« WLEM*«  «—uAM
  U¼U&ô« ¡u{ vKŽ WŠu²H*« ”bI« WFUł w WOÐd²« ZU½dÐ .uIð ¢ ©≤∞∞±® bL× ¨5¼Uý ≠μ
 5Ž WFUł ¨…—uAM  dOž  …«—u²œ  WUÝ— ¢Ád¹uD²  ZU½dÐ  Õ«d²«Ë  bFÐ  sŽ rOKF²K  W¦¹b(«
 ÆfLý
 ¢bFÐ  sŽ rOKF²«   UÝR w WO¹—b²«   U¾ON«   U¹UH ¢ ©≤∞∞μ® ‰UC½ ¨—uHG«  b³Ž ≠∂
 wFU'« rOKF²«  UuEM Y¹b% ∫bFÐ sŽ rOKF²«Ë WO{«d²ô« WOÐd²« ¢ w½U¦« wLKF« d9R*«
 ≤∞≠±π ÊULŽ ¨bFÐ  sŽ rOKF²«Ë  Õu²H*«  rKF²K  WOÐdF«  WJ³A«¢wÐdF«  sÞu«  w  Õu²H*«
≤∞∞μØ±±Ø
 ·dA*«  w  U¼d«uð  Vł«u«  WOÝUÝ_«  WOLOKF²«   U¹UHJ«¢  ©≤∞∞¥®  ‰UC½  ¨—uHG«  b³Ž  ≠∑
 WFUł ¨…—uAM dOž …«—u²œ WUÝ— ¢UN tö²« Wł—œË WŠu²H*« ”bI« WFUł w w1œU_«
Æ…d¼UI« dB ¨fLý 5Ž
 dO²łU WUÝ— ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł w .uI²« WOKLŽ rOOIð ¢ ©±ππ≥ ® …bzUŽ ¨ÍœUN« b³Ž ≠∏
 Æ ËdOÐ ¨ÊUM³ ¨nÝu¹ f¹bI« WFUł ¨…—uAM dOž
 v≈ WŠu²H*« ”bI« WFUł w 5Ý—«b« …dE½ ¢ ©≤∞∞¥® Íbý— ¨WLÝ«uI«Ë ÊUOHÝ ¨‰UL ≠π
Æμ≤ – ±∞ ’ ¨lÐ«d« œbF« ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł WK− ¢WO¼Ułu« WO¹—b²«  «¡UIK«
 ‰U− w WKUF«  «œUOIK WO³¹—b²« …ËbM« ¨bFÐ sŽ rKF²« nOUJð ∫©≤∞∞∞® ÊUOHÝ ¨‰UL ≠±∞
  Æu¹U ≤∞≠±μ ¨ÊULŽ V²J ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł ¨bFÐ sŽ rKF²«Ë Õu²H*« rOKF²«
 ”bI«  WFUł  ¨Õu²H*«  wFU'«  rOKF²«Ë  bFÐ  sŽ  rKF²«  ©±ππ∏®  »uIF¹  ¨Ê«uA½  ≠±±  
ÆWŠu²H*«
 ØwwwÆ MoheÆgovÆ joØac  rOKF²« Z«dÐ ÂbIð w²« WFU−K ÂUF« œUL²Žô« dO¹UF ≠±≤
©≤∞∞∂Ø±∞Ø≥±¡UŁö¦«®
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¢ WŠu²H*« ”bI« WF
Uł w 5Ý—«b« dE½ WNłË s
 WO«dýù« rNð«¡UI w 5O1œU_« 5dA*«  UÝ—U2¢
rOŠd« sLŠd« tK« rÐ
  
Âd²;« ”—«b« Íe¹eŽ
tðU
dÐË tK« WLŠ—Ë rJOKŽ Âö«
 ‰uŠ  YŠU³«  UN¹d−¹  w²«  WÝ«—bUÐ  WUš   U½UOÐ  lLł  v≈  W½U³²Ýô«  Ác¼  ·bNð
 WFUł w 5Ý—«b« dE½ WNłË s WO«dýù« rNð«¡UI w 5O1œU_« 5dA*«  UÝ—U2¢
 WIKF²*« WOË_«  U½UO³« iFÐ ‰uŠ ‰Ë_« —Ëb¹ 5L s W½uJ w¼Ë ¢WŠu²H*« ”bI«
 …—Uý≈ l{Ë Ë√ ⁄«dH« W¾³F²Ð pOKŽ o³DMð w²« WU(« b¹b% »uKD*«Ë ¨”—«b« Íe¹eŽ pÐ
 Æp³ÝUMð w²«  U½U)«Ë  UFÐd*« w © × ®
 UNÝ—U1 w²« WO«dýù«  UÝ—UL*« iFÐ ‰uŠ —Ëbð …dI ©≥∏®sLC²O w½U¦« rI« U√
 qHÝ√ W½U)« w © ×® …—Uý≈ l{Ë »uKD*«Ë ¨WOHB« WO«dýù«  «¡UIK« cOHMð bMŽ ÊudA*«
Æ„dE½ WNłË s WÝ—U2 qJÐ ·dA*« Â«e²« Wł—œ sŽ d³Fð w²« Wł—b«
 wLKF« Y×³« ÷«dž_ ô≈ Âb²ð s pðUÐUł≈ Ê√ rKF« l «c¼
d¹bI²«Ë dJA« ozU l
 YŠU³«
—uHG« b³Ž ‰UC½ Æœ
 wÝ«—b« ”UÐuÞ e
d
WOLOKF²« fKÐU½ WIDM
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